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Študentska politika v Sloveniji je zaradi vplivnih študentskih funkcionarjev na izredno majavih 
tleh, pogosto smo priča nepravilnostim, ki se odvijajo znotraj delovanja študentskih 
organizacij, zaradi česar pa so najbolj na udaru prav študenti. V zadnjih letih se pogosto 
govori o obstoju korupcije, ki je bila v večini primerov tudi dokazana, vendar moč 
študentskih organizacij zaradi tega ni prav nič zmanjšana. Zaradi vedno večje intolerance 
študentov na delovanje »študentskih predstavnikov« so se oblikovala različna študentska 
gibanja, ki so predvsem osredotočena na reševanje sistemskih problemov ter želijo omejiti 
moč omenjenih organizacij, ki ne delujejo v korist študentov. Delovanje študentskih gibanj je 
bilo s strani študentskih organizacij sprva podcenjeno, vendar so pokazale svoj upor skozi 
organiziranje številnih demonstracij, ki so v določeni meri pripomogle k zmanjšanju njihovega 
vpliva. 
Poleg netransparentnosti delovanja omenjenih organizacij pa je problematika, s katero se 
študenti dandanes srečujejo tudi visoka stopnja nezaposlenosti, saj so najbolj na udaru prav 
mladi diplomanti. Država je na tem področju že začela izvajati ukrepe, s katerimi želi mladim 
omogočiti vstop na trg dela, vendar se ti ukrepi do sedaj še niso izkazali kot zelo uspešni, saj 
za izvedbo predvsem primanjkuje sredstev. S podobnimi težavami se spopada tudi Hrvaška, 
zato sem se tudi odločila za primerjavo omenjenih problematik med dvema sosednjima 
državama, saj na določenih področjih tudi medsebojno sodelujeta. 





STUDENT POLICY AND THE POWER OF STUDENT ORGANIZATIONS AND 
THEIR IMPACT ON THE CONTROL OF STUDENT WORK: A COMPARATIVE 
ANALYSIS OF SLOVENIA AND CROATIA 
Student politics in Slovenia, due to influence of student functionaries is on extremely shaky 
ground, often we are witnessing irregularities that occur within functioning of student 
organizations, which are bearing the brunt just students. In recent years, is often spoken 
about the existence of corruption, which has been in most cases, proved but the power of 
student organizations is not decreased. Due to the increasing intolerance of students on the 
functioning of "student representatives" were formed various student movements, which are 
mainly focused on solving systemic problems and want to restrict power of these 
organizations which are not operating the benefit of students. Functioning of student 
movements were by student organizations initially undervalued, but they have shown their 
resistance through organizing many demonstrations that helped to reduce their impact. 
In addition, to no transparency of the activities of mentioned organizations, are students  
nowadays facing a high rate of unemployment rate, as they are most under attack. A state in 
this area already started to implement measures that seek to enable young people to enter 
the labor market, but these measures so far yet didn't turn as very successful, because we 
lack the necessary resources for the realization. With similar problems is also facing a 
Croatia, so I decided to compare the mentioned issues between these two neighboring 
countries because they mutually cooperate on certain fields. 
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V svoji diplomski nalogi sem obravnavala vpliv študentske politike ter študentskih organizacij 
na problematiko študentskega dela v Sloveniji. Pravzaprav me je zanimalo, ali lahko 
govorimo o obstoju funkcionarske elite v študentskih organizacijah in na kakšen način 
slednja izraža svojo politično moč ter vpliv. Skozi svoje raziskovanje sem preučila ali 
študentske organizacije resnično delajo v korist študentov ali pa so se podredile misiji 
sledenja lastnih interesov in ne skrbijo za blaginjo študentov.  
Poleg (ne) transparentnega delovanja študentskih organizacij in njihovega vpliva sem se v 
diplomski nalogi dotaknila tudi nezaposlenosti mladih, predvsem tega, na kakšen način lahko 
študentsko delo prispeva h kratkoročnem izboljšanju socialnega statusa študentov. 
Svoj raziskovalni interes sem usmerila v proučevanje preoblikovanja študentskih javnih 
politik, ki jih država intenzivno izvaja v zadnjih letih. Primerjala sem omenjeno tematiko v 
Sloveniji in na Hrvaškem. Cilj pa je bil tudi proučiti načine in orodja vplivanja študentov v 
obeh državah proti državnim institucijam in lastnim organizacijam. 
Ukvarjala sem se z dvema nivojema analize. Prvič, raziskovalni fokus je bil usmerjen na 
proučevanje politike kot »boja za oblast«. Na tem mestu sem mislila predvsem na notranja 
razmerja moči v študentskih organizacijah. Drugič, zanimalo me je, kako ta razmerja med 
kreatorji delovanja v študentskih organizacijah vplivajo na oblikovanje javnih politik, kjer sem 
raziskovanje neposredno usmerila na vprašanje študentskega dela. 
Razmerje med državnimi institucijami in študentskimi organizacijami se zdi ključno za 
obravnavo v predlagani nalogi. Naloga v svojem smislu sloni na dognanjih predmeta 
Primerjalnih politik. Definirala bom tudi koncept moči, s katerim bi lahko opredelili vpliv 
študentskih organizacij in institucij države. Izmed množice možnih definicij sem izbrala t. i. 
triobraznost moči (Lukes, 1986). 
Pri oblikovanju hipoteze sem sledila temu, kar Ivanko (2007, str. 35) imenuje vzročna 
hipoteza. Torej gre za hipotezo, kjer ugotavljamo povezanost med značilnostmi ali 
spremenljivkami določenega pojava, ki predstavlja temeljno strukturo našega raziskovanja. 
Izhodiščna hipoteza je naslednja: 
H1: Konflikti znotraj študentskih organizacij slabijo njihovo pogajalsko moč v razmerju do 
državnih akterjev.  
Študentske organizacije so na področju oblikovanja študentskih politik lahko izredno vplivne. 
Pri nas je njihov vpliv manjši zaradi različnih študentskih gibanj ter države kot izredno 
močnega akterja pri oblikovanju javnih politik. Na Hrvaškem je slika nekoliko drugačna, prav 
zato bom skozi diplomsko nalogo skušala potrditi ali ovreči spodnjo trditev: 
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H2: Študentske organizacije na Hrvaškem imajo večji vpliv na oblikovanje študentskih politik 
kot sorodne organizacije v Sloveniji. 
Na teoretični ravni sem najprej skušala ugotoviti, ali se študentska elita, če seveda obstaja, 
obnaša enako kot državniška elita v institucijah. Skušala sem opredeliti temeljne podobnosti 
in razlike v strukturi obeh elit glede na predlagane avtorje – Mosce, Pareta in Michelsa ter še 
nekatere druge. 
V nalogi sem imela namen znova osvetliti pomembnost primerjalne analize. Menim namreč, 
da je bila doslej uporabljena v izrazito »tehnicističnem« smislu, brez pravega vsebinskega 
»prispevka« in razumevanja. S tem mislim najprej na jasno opredelitev, kaj je enota 
proučevanja ter zakaj je smiselno primerjati predvsem pojave, ki so do neke mere podobni. 
Namen naloge je bil smiselno prikazati nekaj parametrov proučevanja primerjalnih politik – 
konflikt in konsenz med političnimi elitami in maso, zmožnosti civilne iniciative, problem 
vpliva in moči znotraj institucij in organizacij. 
Raziskovalni vprašanji, na kateri sem skušala odgovoriti sta: 
- Kako študentske organizacije vplivajo na politiko na nacionalni ravni? 
- Katere rešitve bi potrebovali, da bi omejili moč študentskih organizacij? 
Metodologija, ki sem jo uporabljala, je v svoji zasnovi primerjalne narave. V kontekstu 
predmeta Primerjalnih politik sem primerjala predvsem nastanke in možen obstoj elite 
študentskih funkcionarjev v Sloveniji in na Hrvaškem ter na kakšen način sta povezani ali 
nasprotujeta državnim elitam v obeh državah. V kontekstu predmeta Analize politik pa sem 
primerjala, ali študentske organizacije lahko sodelujejo v procesu oblikovanja javnih politik in 
ali so državne institucije odprte za sodelovanje ali pa so bolj zaprte. 
V začetnem delu sem uporabila metodo kompilacije, s katero sem dodatno umestila predmet 
raziskovanja – povzemanje že znanih dejstev in izsledkov raziskave. 
V podporo navedenemu sem opravila primerjalno raziskavo javno dostopnih časopisnih 
člankov. V začetni fazi naloge sem se posluževala deskriptivne metode za opisovanje že 
znanih dejstev, v nadaljevanju pa sem se poglobila v raziskavo obstoja vpliva študentskih 
organizacij na javno politiko. 
Kljub dejstvu, da je predlagana naloga predvsem kvalitativne narave, sem se do neke mere 
posluževala tudi statističnih podatkov, predvsem v delu, kjer sem predstavila problematiko 
študentskega dela. V nalogi sem se tudi poslužila pridobivanja informacij s pomočjo interne 
komunikacije, ki mi je služila za testiranje domnev, katerih v razpoložljivi literaturi nisem 
našla.
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
2.1 OPREDELITEV POJMA POLITIKA KOT BOJ ZA OBLAST 
Politika kot boj za oblast (ang. izraz politics) je podobna strankarski politiki, zaradi tega, ker 
so politične stranke edine organizacije, ki med seboj tekmujejo na politični sceni. Politična 
tekmovanja za oblast včasih posegajo v postopke oblikovanja politik, kar označujemo z 
izrazom »politizacija« iskanja načinov za reševanje javnih politik (ang. izraz policy) 
problemov. Vse nevladne organizacije si prizadevajo sodelovati pri oblikovanju javnih politik 
na tistih področjih, kjer sodelujejo, saj tako prispevajo k reševanju družbenih problemov. V 
zadnjem času narašča število aktivnih interesnih skupin, med katerimi imajo veliko moč 
ekonomske interesne skupine, ki so od države popolnoma finančno, strokovno ter kadrovsko 
neodvisne (Fink Hafner, 2007, str. 15). 
2.2 OPREDELITEV POJMA JAVNE POLITIKE 
Lasswell in Lerner (1951) sta javne politike (ang. izraz policy) opredelila kot povezavo 
političnih odločitev, ki predstavljajo pravila obnašanja, sprejeta s strani vladnih teles ter 
uradnikov. V procesu političnega odločanja je prav povečana raven argumentacije tisto, kar 
naj bi prispevalo k povišanju kakovosti političnih odločitev. Za doseganje kakovostnih 
političnih odločitev so nam v pomoč analize javnih politik. Poznamo dve vrsti analiz, in sicer, 
opisno oz. deskriptivno, ki je lahko v pomoč pri razumevanju procesov oblikovanja in 
izvajanja vladnih politik. Poznamo pa tudi svetovalno oz. preskriptivno, ki poleg izboljšav v 
procesu oblikovanja ter vrednotenja javnih politik izboljšuje tudi njihovo izvajanje (Lasswell 
v: Fink Hafner, 2007, str. 13). 
Najpomembnejša dejavnika, ki sta spodbudila razvoj policy analize oz. analize javnih politik, 
sta: 
1. Znanstvena spodbuda – nekatere družboslovne in humanistične znanosti v 19. 
stoletju niso imele vpogleda v družbene probleme, ti pa so z napredovanjem družbe 
postajali kompleksnejši in za takšne znanstvene discipline prezahtevni.  
2. Politična spodbuda – v začetku 20. stoletja so politiki začeli iskati dodatna znanja in 
svetovanja glede reševanja državno pomembnih problemov, ki jih niso zmogli 
reševati v 19. stoletju. Tako je bil razvoj javnopolitične analize najboljši tam, kjer so 
ga spodbujala politična povpraševanja.  
Javnopolitična analiza se vse bolj izpopolnjuje tudi v metodološkem pogledu, pri tem pa 
uporablja tehnološke in programske razvojne dosežke. Harold Lasswell je javnopolitično 
znanost opredelil tako, da jo lahko strnemo v preglednico priporočil za delo analitikov 
(Lasswell v: Fink Hafner, 2007, str. 13-14):  
- Problemski pristop, ki usmerja v rešitev družbenih problemov. 
- Predmet proučevanja, ki predstavlja študij oblikovanja in izvajanja javnih politik. 
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- Metode proučevanja, ki so lahko kvantitativne in kvalitativne, le-te predstavljajo 
nujnost pristopa in upoštevanja kompleksnosti družbenih problemov. 
- Vrednotna opredeljenost – analiza politik si mora prizadevati za izboljšanje prakse 
demokracije, spoštovanje človekovih pravic ipd. skratka za korist blaginje. 
- Profesionalizacija – analitiki morajo upoštevati vsa znanja znanstvenih disciplin, ki jih 
je razvila policy analiza. 
Najbolj natančno definicijo analize politik pa je opredelil Dunn v svoji knjigi Public policy 
analysis (1994, str. 84), v kateri je zapisal, da je »javnopolitična analiza uporabna 
družboslovna disciplina, ki uporablja raziskovalne metode in multiple metode argumentacije 
za proizvajanje javnopolitičnega relevantnega znanja, ki ga je mogoče uporabiti v političnih 
okoljih za reševanje javnopolitičnih problemov«. Ti problemi predstavljajo vse družbene 
probleme, ki jih rešuje država s pomočjo instrumentov in mehanizmov, s katerimi razpolaga. 
(Dye v: Fink Hafner, 2007, str. 105). 
Javne politike predstavljajo umetno ustvarjene tvorbe, narejene z namenom, da bi ustrezale 
reševanju določenega problema v okviru nekega specifičnega okolja. Izraz javne politike 
(ang. policy) opisuje posamezna področja delovanja in posredovanja vlade (Hogwood in 
Gunn v: Kustec Lipicer, 2006, str. 16-17), ki se nanaša na vprašanja kako probleme in 
njihove vsebine opredeliti ter kako so uvrščeni na javnopolitični dnevni red (Parsons v: 
Kustec Lipicer, 2006, str. 17). 
2.3 OPREDELITEV POJMA POLITIČNE INSTITUCIJE 
Odločanje o javnih politikah se izvaja v političnih ustanovah. Pomen teh ustanov je ta, da gre 
za niz ureditev, ki določajo način obnašanja posameznikov ali skupin v skladu s pravili in 
postopki. Politične ustanove so natančno opredeljene z zakonom ter uporabljajo točno 
določena pravila in odločevalske postopke (Heywood, 2000, str. 93). 
Po besedah Elinor Ostrom (Ostrom v Sabatier, 1999, str. 36, 37) k pojmu politične ustanove 
sodijo tudi norme, pravila in strategije, ki jih posamezniki, ki delujejo znotraj organizacij, 
uporabljajo. Analiza političnih ustanov je pri oblikovanju in izvajanju javnih politik pomembna 
iz dveh razlogov. Politične ustanove so tiste, ki javni politiki dajo status, legitimnost ter 
univerzalnost poleg tega pa imajo te ustanove velik nadzor  nad uporabo fizične prisile pri 
izvajanju javnih politik. Na kratko to pomeni, da brez političnih ustanov ni javnih politik. 
Pomembnost političnih akterjev pa se izraža v njihovih možnostih vplivanja na širše 
ekonomske, družbene ter kulturne sile. 
Za vladne ustanove je značilno, da jim vsa pravila ter norme oblikujejo pričakovanja poleg 
tega pa sodelujejo pri odločanju možnosti uresničevanja interesov posameznikov, skupin in 
države (Howlett in Ramesh, 1995, str. 27). Nordlinger (Nordlinger v Haralambos in Holborn 
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1999: 545) razvija razlikovanje med »šibko« in »močno« državo. Tako razlikuje med tremi 
osnovnimi tipi državne avtonomije1, ki sooblikujejo konkretno državo. 
2.4 TEORIJA ELIT PO MICHELSU, PARETU IN MOSCI 
Začetniki klasične teorije elitizma so Mosca, Pareto ter Michels. Gaetano Mosca in Vilfredo 
Pareto sta se držala stališča, da je elitizem neizogiben, kar se je skozi zgodovino tudi 
pokazalo. Vseskozi sta poudarjala, da določene organizacijske in birokratske okoliščine vodijo 
v oblikovanje družbenih skupin, ki zamenjujejo nekatere oblike organizacije ter »vladavino 
ljudstva« (Fink Hafner, 2007, str. 41). Kasneje se je uveljavilo mnenje, da je elitizem oblika 
politike, v sklopu katere elite med seboj tekmujejo za volilne glasove, da bi si pridobile 
legitimnost. Moderni elitizem je za razliko od klasičnega bolj kritičen ter natančen pri 
opredeljevanju vzrokov za vladavino elitizma.  
Mosca si je elito določene družbe predstavljal kot sestavljanko, ki je sestavljena iz velikih ali 
maloštevilnih elit, ki združujejo najboljše ter najslabše elemente v nekaterih panogah. Teorije 
o elitah so osredotočene predvsem na vodilno, politično elito, torej tisto, ki vlada nad vsemi 
ostalimi elitami oz. nad celotno družbo. Elite so za zunanje opazovalce precej skrivnostne, 
vendar njihovo delovanje zanje ni škodljivo. Elite si ne morejo dopustiti, da bi bile popolnoma 
izolirane v odnosu do celotne družbe, iz njih morajo izvleči le tiste najboljše lastnosti, ki bodo 
koristne za njihov preporod. Za elito so koristne vsakršne družbene reakcije, saj ji tako 
narekujejo navodila za zadovoljevanje njihovih potreb, še posebej pa za utrjevanje najvišjega 
položaja družbene hierarhije. Mosca je tako trdil, da državi nikakor ne more vladati samo ena 
oseba brez podpore s strani politične elite, pa čeprav bi bila zelo sposobna (Atanasovski, 
1997, str. 32).  
Na drugi strani pa Pareto elito definira kot vrsto posameznikov, ki so na določenih področjih 
najsposobnejši ne glede na to, kakšen način izberejo za doseganje uspehov. Elito sestavljata 
vladajoča in nevladajoča elita. Vladajočo elito sestavljajo posamezniki, ki igrajo posredno ali 
neposredno vlogo pri oblasti, nevladajočo elito pa sestavljajo ostali posamezniki, ki 
predstavljajo elitno družbo. Elite so nagnjene k spremembam, saj v njih novačijo 
posamezniki iz ne-elite, ki zamenjujejo tiste, ki v to elito ne spadajo več zaradi različnih 
razlogov. Takšno zamenjavo je Pareto označil kot cirkulacijo elit. Namreč, na oblasti 
obstajata dve vrsti elit, ki se stalno zamenjujeta, prva vrsta elite, ki jo je Pareto označil kot 
»lisice« se predvsem poslužuje zvijač in v primeru hitrih ukrepov uporablja spretne politične 
manevre, druga, ki predstavlja »leve« pa predvsem uporablja silo. Tedaj, ko »lisičji« režim 
                                           
1 Tipi državne avtonomije so: Avtonomija prvega tipa - pri kateri državni akterji dosegajo svoj cilj ne 
glede na drugačne želje  družbenih skupin, avtonomija drugega tipa – v tem tipu, si interesi državnih 
akterjev ter družbenih skupin nasprotujejo, vendar državnim akterjem uspe prepričati drugo skupino, 
da jih pri odločitvah podprejo, ter avtonomija tretjega tipa, v kateri so interesi obeh skupin enaki in 
navzven deluje, kot da so državni akterji popustili družbenim skupinam, čeprav temu ni tako. 
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postane neučinkovit se na drugi strani »levi« pripravljajo na vzpostavitev reda ter močne 
vlade. Takšna nova vladavina elite hitro postane toga, saj ji primanjkuje »lisičje« 
iznajdljivosti in zaradi tega ne dosega ne tehničnega ne ekonomskega napredka. Prav zaradi 
tega prične v svoje vrste vabiti predstavnike t. i. »lisičjega« režima, in na takšen način 
popravljajo primanjkljaje, ki jih je povzročila t. i.  »levja« elita (Parry, 1969, str. 60-61). 
Michels meni, da se je sociološki zakon, na katerem temeljijo politične stranke, uveljavil skozi 
organizacijo, ki prikazuje nadvlado izbranih nad tistimi, ki so jih izbrali, izvoljenih nad tistimi, 
ki so jih volili ter pooblaščenimi nad tistimi, ki so jim dali pooblastila. Michels je prepričan, da 
se v družbi tako vzpostavi hierarhična ureditev na vrhu, katere vodja ustvari monopol nad 
vso oblast, organizacija tako oblikuje oligarhijo, ki predstavlja oblast elite. V trenutku, ko 
elita nastopi oblast, začne zastopati le lastne interese, interese celotne družbe pa pusti ob 
strani, saj želi na takšen način obdržati svoj vpliv. S tem, ko pride elita na oblast, se ne 
ukvarja več z doseganjem enakih oz. podobnih ciljev kot pred tem, ampak postane 
konservativna in svoj fokus usmeri v to, da bi ohranila vodilni položaj, tako da vzpostavi 
distanco od vseh aktivnosti, ki bi ji lahko ogrozile položaj. Najpomembnejše vodilo vladajoče 
elite tako postane skrb za obstoj svoje vladavine ter moči (Mirkov, 1994, str. 93). 
Elitizem je prisoten tako v demokratičnih kot tudi nedemokratičnih družbah, poleg tega pa 
tudi v študentski politiki. To se kaže predvsem v tem, da študentom, ki predstavljajo velik 
neorganiziran razred vlada študentska organizacija, ki je sestavljena iz enega majhnega, 
vendar izredno organiziranega razreda.  
2.5 TEORIJA ELIT PO MILLSU 
Sociolog C. Wright Mills meni, da se elitistični vladavini ni moč izogniti. Za razliko od Pareta 
pa Mills obsoja premoč elite nad množico, saj meni, da vladavina elit temelji na njihovem 
izkoriščanju. Zaradi tega, ker imajo množice in elita med seboj neskladne interese, te razlike 
ustvarjajo konflikte med njimi. Člani elite so pripadniki družbenega razreda in kot skupina 
oblikujejo svoje tipe osebnosti, ostale pa zavračajo (Haralambos, 1999, str. 525). 
Po Millsu struktura elit ter njihov status ne moreta biti razložena le s proučitvijo mentalnih 
sposobnosti in talentov njenih članov, ampak je v proces proučevanja potrebno vključiti še 
socialne ter ekonomske faktorje določene družbe. Nekatere institucije v družbi in tisti, ki 
zasedajo ključne položaje v njihovi hierarhiji, sestavljajo strateška pravila družbene strukture. 
Tako pomembne položaje v družbi zasedajo tisti ljudje, ki so jim v družbi zaupani 
najvplivnejši položaji in ne tisti ljudje s posebnimi lastnostmi. Mills ugotavlja, da se na svojih 
položajih zamenjujejo isti člani elite, kar ji daje še večjo moč in enotnost. Takšna izmenjava 
pa je med elitami pogost pojav (Parry, 1969, str. 51). 
Mills v svoji knjigi Elita oblasti (1965) pojasnjuje vse spremembe, ki so se pojavile v ameriški 
družbi. Najpomembnejši spremembi, ki ju vidi, sta v prestrukturiranju iz demokratične v 
množično družbo ter v preoblikovanju javnosti v množico. Zanj je bilo nesprejemljivo dejstvo, 
da imajo člani elite izredne psihološke lastnosti ali značilnosti, zaradi katerih se razlikujejo od 
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ostalih članov družbe. Za razliko od tega je bil mnenja, da je institucionalna struktura takšna, 
da imajo tisti na vrhu vso moč, tako je razlikoval tri institucije v ZDA: 
1. Pomembnejše korporacije, 
2. vojsko in 
3. zvezno oblast. 
Tako torej tisti, ki zasedajo najvišji položaj v teh institucijah, oblikujejo vse tri elite. Vendar 
so si interesi ter dejavnosti teh treh elit zelo podobni ter povezani, tako da lahko oblikujejo 
samo eno vladajočo skupino, ki lahko predstavlja elito moči. Elita moči po njegovem mnenju 
tako vključuje »sovpadanje ekonomske, politične in vojaške moči« (Haralambos, 1999, str. 
525).  
Zanj elita moči ni bila skupina, ki bi bila vredna nekega spoštovanja, ampak skupina vredna 
obsojanja, saj ni sestavljena iz najsposobnejših, najuspešnejših, najbolj poštenih ter 
izobraženih ljudi, temveč je le sestava ignorantov, nemoralnih skupin, ki zahvaljujoč hierarhiji 
s pomočjo sile dirigirajo svetu, v svojo prid (Žubrinić, 1975, str. 112). 
Prav tako se je Mills v svoji analizi dotaknil prebivalstva in ga je upodobil kot pasivno in nemo 
množico, ki je pod vplivom elite moči, ki z njo manipulira. Elita ljudem narekuje, kaj naj 
mislijo, čutijo, delajo ipd. tako le ti postanejo odtujeni, preplašeni, negotovi, brez lastnih 
ciljev in vizije, praktično nemočni oz. apatični. (Haralambos, 1999, str. 526). Elita svojo moč 
izkazuje tako, da se občuti nemoč množice, ki ni sposobna ogroziti elite, ki vlada.  
2.6 TEORIJA MOČI PO LUKESU 
Lukes je za poimenovanje moči izbral t. i. tridimenzionalno pojmovanje, katere pomen je, da 
bi vladajoči spremenil želje podrejenega. Lukes pravi, da se moč ne odvija samo tedaj, ko 
akter postavi svojo odločitev ali ko želi preprečiti odločitev druge strani, ampak tudi tedaj, ko 
oblikuje vrednote moči in njen pogled na svet (Lukes, 1986, str. 192). 
V knjigi Power: A radical view je Lukes svoj radikalen pogled primerjal z liberalnim 
pojmovanjem moči po Dahlu, Polsbyju, Wolfingerju ter ostalimi pluralisti, primerjal pa ga je 
tudi z reformističnim pogledom. Pluralisti, ki se zgledujejo po Lukesu, trdijo, da je izvrševanje 
moči možno identificirati ob odkritem konfliktu, kar pomeni, da se moč pojavi ob 
sprejemanju odločitev samo na tisti točki, kjer ostaja možnost konflikta. Reformisti pa trdijo, 
da je moč možno izvrševati s preprečitvijo, da bi se pojavili konflikti v politični areni. Moč 
tako posameznikom kot tudi skupinam, omogoča, da prevladajo nad drugimi v vseh 
položajih, kjer so vidne razlike med njihovimi interesi (Lukes v: Hindess, 1996, str. 68). 
Lukes nasprotuje mnenju, da je za izvajanje moči pomemben pojav konflikta. Pravi, da se 
lahko moč izvaja tudi tako, da se prepreči pojav konflikta z vplivanjem na želje posameznika 
tako, da jih ta oblikuje. Uporaba moči mora tako vplivati na preprečevanje pojava konfliktov 
in ne obratno. Najpomembnejše je, da imajo pri izvrševanju moči podrejeni takšne želje, kot 
jih imajo vladajoči, s čimer se zagotovi kontrola njihovih misli ter želja. 
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Lukesov radikalni pogled se osredotoča na primere, v katerih se moč z nadzorom drugače 
mislečih uporablja v nasprotju z interesom »šibkejših«. Najpomembnejši primeri, s katerimi 
se spopada radikalni pogled pa so takšni, da moč ni vezana na posameznike, temveč na 
»socialno in kulturno obnašanje« (Hindess, 1996, str. 69 in Lukes, 1974, str. 22). Tak pogled 
je bilo možno zaznati med marksisti ter nekaterimi socialisti, saj je bil zelo vpliven v moderni 
dobi. Vladajoči razred tako po marksistih ne funkcionira skozi faktorje državne moči, ampak 
bolj skrivaj skozi instrumente civilne družbe. 
Tretji obraz moči pa Lukes opisuje kot neko delovanje, ki posamezni osebi preprečuje, da bi 
ta prepoznala svoje želene interese. Tako oseba A nad osebo B ne vrši moči le tako, da bi 
dosegla, da B naredi nekaj, česar ta ne bi storila, ampak tudi z vplivom na to, kaj bi rada 
storila, in sicer tako, da ji prepreči, da bi prepoznala lastne interese (Hidness, 1996, str. 86). 
Na primer, če oseba A za mizo prosi osebo B, da ji ta poda skodelico kave jo bo s tem 
prisilila, da stori nekaj, česar ne bi storila, ampak to ne pomeni, da ima oseba A moč nad 
njo. S tem torej ni možno ločevati podobnih pojmov, kot so sila, vpliv in avtoriteta, saj tudi ti 
pojmi predstavljajo način, s katerim lahko nekdo stori nekaj za drugega. 
Lukes liberalizem povezuje z enodimenzionalnim vidikom, reformizem z dvodimenzionalnim 
ter radikalizem s tridimenzionalnim vidikom. Pluralisti liberalizem povezujejo z interesi 
ljudstva, ki so predstavljeni v njihovih političnih preferencah in se pojavljajo pri odločitvah. 
Reformisti prav tako združujejo interese z izraženo voljo, ki jim dopuščajo obstoj. Lukes kot 
radikalist pa pravi, da se z željami ljudi lahko manipulira zato so preference in želje 
subjektivni interesi ne glede na to, da se ne ujemajo vedno z njihovimi objektivnimi interesi 




3 TEORIJA IN METODA PRIMERJALNIH POLITIK IN 
PRIMERJALNE ANALIZE POLITIK 
3.1 KAJ JE PRIMERJALNA POLITIKA 
Primerjalna politika predstavlja eno izmed treh glavnih podpodročij v politični znanosti, med 
katere spadajo tudi politične teorije in mednarodni odnosi. Politične teorije se ukvarjajo z 
normativnimi ter teoretičnimi vprašanji, primerjalne politike pa se ukvarjajo z empiričnimi 
vprašanji. Primerjalna politika ne skrbi samo za to ali je udeležba pozitivna ali negativna stvar 
za demokracijo, ampak tudi raziskuje, za katere oblike udeležbe se ljudje odločajo, zakaj 
mladina uporablja vse bolj nekonvencionalne oblike sodelovanja kot starejša populacija, ter 
če obstajajo razlike v tem, koliko skupin se udeležuje volitev. Primerjalna politika se ukvarja z 
notranjimi političnimi strukturami, posameznikom ter zbiranjem akterjev in procesov. 
Predvsem primerja politične sisteme in to na nacionalni ravni. Prav nacionalni politični sistemi 
so najbolj pomembne politične enote sodobnega sveta. (Caramani, 2011, str. 2-3) 
Primerjalna politika raziskuje, katera politična stranka je v vladi, katera volilna enota je 
podprla to stranko ipd. Primerjalna politika ne zanemarja zunanjih vplivov na notranje 
strukture, vendar je njena skrb moč konfiguracij med državnimi sistemi. Zaradi globalizacije 
in vedno večje soodvisnosti ter difuzijskih procesov med državami, primerjalne politike in 
mednarodnih odnosov konvergirajo proti eni disciplini. (Caramani, 2011, str. 3) 
Primerjalna politika je disciplina, ki se ukvarja z bistvom politike, kjer je prisotna suverenost. 
V več stoletjih politične miselnosti je bila primerjalna analiza stanja v samem središču 
politične znanosti. Primerjalne politike vključujejo tri različne tradicije (Caramani, 2011, str. 
3-4): 
1. Prva tradicija je usmerjena v proučevanje posameznih držav 
2. Druga tradicija je metodološka in se v glavnem ukvarja z vzpostavitvijo pravil in 
standardov za primerjalno analizo. Ta tradicija obravnava vprašanje, kako je treba 
opraviti primerjalne analize, da se poveča njihov potencial za opisno zbiranje 
primerjalnih informacij, pojasnil in napovedi. 
3. Tretja tradicija je analitična v tem, da se združujejo empirične vsebine in metode. V 
prvi vrsti se ukvarja z identifikacijo in obrazložitvijo razlik ter podobnosti med 
državami in njihovimi institucijami, akterjev in procesov z uporabo sistematične 
primerjave. 
Na eni strani je možno primerjati pod nacionalne regionalne politične sisteme ali nad 
nacionalne enote, kot so regije, politični sistemi imperijev, mednarodne organizacije in 
nazadnje tudi politične sisteme namesto geografske enote. Na drugi strani primerja 
posamezne elemente namesto celotnega političnega sistema. Raziskovalci primerjajo 
strukture parlamentov različnih držav ali regionalnih vlad, primerjajo tudi politike, finance 
strank ali sindikatov, prisotnost ali odsotnost neposredne demokracije, volilni zakon itn. 
(Caramani, 2011, str. 4-5). 
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3.1 TEORETIČNI PRISTOP K PRIMERJALNIM ANALIZAM 
Poznamo tri vrste pristopov k primerjalnim analizam, to so tradicionalni, vedenjski ter post 
vedenjski2. Tradicionalni pristop je zgodovinsko povezan z dejstvi ter vrednotami v študiju 
primerjalne politike, osredotočen pa je predvsem na analizo strukture države, volitev ter 
političnih strank. V večini primerov opisuje politične institucije, ne da bi jih primerjala, razen 
tedaj ko gre za identifikacijo vrst, ki so v nasprotju s predsedniškimi institucijami. Pristop je 
osredotočen na razvoj formalnih institucij, skrbi za pravne oblike in predpise ter preučuje 
različne veje oblasti. Tradicionalne študije običajno omejijo svojo preučitev na 
zahodnoevropske institucije predvsem na t. i. reprezentativne demokracije, kot so Velika 
Britanija, Francija, Nemčija in Švica (Caramani, 2011, str. 55). 
Vedenjski pristop je nastal kot odziv na teorije, ki so ponujale sklepe na podlagi normativov 
ali avtoritativnih pravilih in standardih, kot tudi na zahodnem etnocentrizmu, formalizmu in 
opisu značilnosti sodobnega tradicionalnega pristopa. Ameriško združenje politologov je leta 
1944 kritiziralo področje primerjalne politike, da je ta zelo omejena v opisni analizi tujih 
institucij, poleg tega pa so se zavzeli za metode, in modele, ki so pomembni za doseganje 
celotne znanosti socialnega inženiringa. Politologi so desetletje kasneje izdali drugo poročilo, 
imenovano »Sistematično empirično raziskovanje«, ki vključuje izdelavo klasifikacijskih shem 
ter postavljanje in testiranje hipotez z empiričnimi podatki. Poročilo je služilo kot osnova za 
vedenjski pristop k proučevanju politike, saj je ta študija pomagala pri večini raziskav 
politike, ki se je v letih med 1950 in 1960 hitro širila. Tisti, ki se držijo vedenjskega pristopa, 
kombinirajo mešanico izkušenj in teorij, na drugi strani pa tisti, ki delujejo po vzoru metode 
naravoslovja, vztrajajo na vzpostavitvi politologije kot znanstvene discipline. Vedenjski 
pristop se osredotoča predvsem na formalne in neformalne strukture. Pri razlikovanju med 
vedenjskim in tradicionalnim pristopom so nastala pomembna načela, ki vključujejo (Easton 
v: Caramani, 2011, str. 55):  
1. Zakonitost in enotnost političnega vedenja, ki se lahko izrazi na splošno ali v teoriji. 
2. Preverjanje veljavnosti posploševanja ali teorije. 
3. Tehnika iskanja in interpretacija podatkov. 
4. Merjenje in prikazovanje evidentiranih podatkov. 
5. Ocenjevanje razlik med predlogi, ki se nanašajo na vrednotenje in empirično razlago. 
6. Sistematizacijo raziskav. 
7. Iskanje možnosti za razumevanje in razlago vedenja pred izrabo vseh virov za 
reševanje družbenih problemov. 
8. Integriranje političnih raziskav z drugih družboslovnih ved. 
Leta 1960 se je pojavilo vsesplošno nezadovoljstvo z načinom raziskovanja in poučevanja 
pojma politike, saj se je začelo usmerjevati v bolj strogo znanstveno disciplino. Zaradi 
                                           
2 Angleška tujka: post-behaviorizem 
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takšnega nezadovoljstva se je posledično razvila post vedenjska revolucija. Za post vedenjski 
pristop je značilno (Easton v: Caramani, 2011, str. 56): 
1. Najprej se osredotoča na vsebino problema družbe, šele potem je pomembno, katera 
tehnika oz. način reševanja se bo uporabila. 
2. Ideološko je zelo konservativen in abstrakten. 
3. Politologi morajo biti pri svojem delu odgovorni, poleg tega morajo varovati človeške 
vrednote, ne smejo pa postati izolirani ter odmaknjeni od problemov, ki so sestavni 
del njihovega dela. Poleg tega morajo v svoje delo vložiti veliko znanja ter sodelovati 
pri preoblikovanju družbe. 
Politologi trdijo, da bi se post vedenjski pristop moral osredotočiti na vedenje posameznikov, 
skupin ter sistemov, da se pojasni delovanje politike v praksi. Drugi element, ki je ključen za 
ta pristop je poudarek na metodah, ki bi izboljšale natančnost študij političnega vedenja. 
(Farr v: Sollenberger, M. A, 2014, str. 759-760). 
3.2 OPREDELITEV POJMA PRIMERJALNE ANALIZE POLITIK 
Primerjalna analiza je metodologija politične znanosti, ki se najbolj uporablja v proučevanju 
političnih sistemov, institucij ter procesov. Študijo primerjalne analize je možno izvesti tako 
na lokalni, regionalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni, temelji pa na empiričnih dokazih, 
ki so zbrani za evidentiranje ter razvrščanje političnih pojavov. Za razliko od nekaterih 
političnih študij, ki razvijajo politiko prek ideoloških in ali teoretičnih razprav pa je cilj 
primerjalne analize politik razviti večje politično razumevanje skozi znanstveno omejeno 
metodologijo. Primerjalna metodologija se lahko uporablja bodisi za primerjavo posamezne 
države ali skupine držav. V primeru, da se primerja le posamezna država, je bistveno, da se 
rezultati raziskave navajajo v širšem kontekstu, ki se ukvarja s sistematično primerjavo 
podobnih pojavov. Pri zbiranju ali primerjanju podatkov lahko postavimo hipoteze, ki jih je 
treba preizkusiti v analitičnih študijah, ki vključujejo več različnih primerov. Na samem koncu 
študije se zberejo vsi vzorci, pregledajo vse morebitne podobnosti in razlike nato pa se oceni 
razmerje med dvema ali več ločenih sistemov. Tej vrsti analize zato pravimo primerjalna 
analiza. Pri uporabi primerjalne analize lahko za primerjavo ene ali več enot uporabimo 
kvantitativno ali kvalitativno raziskovalno metodo (Guy v: Caramani, 2011, str. 37-49).  
3.3 METODE V PRIMERJALNIH POLITIKAH 
Poznamo različne metode v primerjalnih politikah, znan ameriški politolog Lijphart je v članku 
Primerjalne politike in primerjalne metode (1971, str. 683) primerjalno metodo označil kot: 
»raziskovalno metodo empiričnih razmerij med spremenljivkami«. Primerjalna metoda tako 
vključuje kvalitativno in ne kvantitativno analizo. Takšno razumevanje primerjalne metode 
prikazuje dejstvo, da dosedanje teorije in metode raziskovanja primerjalnih politik niso bile 
vedno uspešne. Heinz Eulau (1962) je menil, da lahko ameriški teoretiki s svojimi 
raziskavami prispevajo k novejšemu razumevanju primerjalnih analiz in metod. Lijphart pa je 
s svojimi raziskavami trdil, da so za identifikacijo primerjalne metode na voljo tudi drugi 
načini, ki so jih uporabljali strokovnjaki za primerjalno politiko. Metode, ki so jih uporabljali, 
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so, eksperimentalna, statistična, jezikovna ter študija primera. Primerjalna metoda vsebuje 
majhno število analize primerov, po mnenju Lijpharta pa je to najboljša rešitev, saj s tem 
prihranimo čas, energijo ter finančna sredstva, ki bi jih terjala analiza večjega obsega 
primerov. Poleg tega pa se s takšnim pristopom lahko v posamezen primer bolj poglobimo in 
se s tem izognemo površnosti analize (Lijphart, 1971, str. 683). 
Eksperimentalna oz. poskusna metoda za svojo analizo izkoristi poskusno ter kontrolno 
skupino, ki se ukvarja s primerjavami. Za razliko od kontrolne skupine, ki je izolirana pa je 
poskusna skupina na drugi strani bolj izpostavljena vsem dražljajem. Meehan (Meehan v 
Lijphart, 1971, str. 683) je razvoj poskusne tehnike uporabil v nekaterih vejah psihologije. Ta 
vključuje obravnavo posameznega kompleksnega sistema, znotraj katerega se opazuje 
obnašanje v razmerju do različnih dražljajev. Sistem je sestavljen kot škatla, znotraj katere 
so dražljaji, ki predstavljajo vhod in dražljaji, ki predstavljajo izhod, prisotna pa je tudi 
povratna informacija v odnosu med obema elementoma. Takšno pojmovanje sistema je bilo 
prilagojeno tudi opazovanju politike, vendar se poskusna metoda redko uporablja v 
raziskovanju politologije, saj se težko nadzoruje. 
Statistična metoda je podobna poskusni metodi. Vrednotenje razlag se doseže s statistično 
kontrolo, vendar so podatki v primerjalni raziskavi pogosto neustrezni zaradi pomanjkanja 
informacij in omejenih virov. Ne glede na to pa so lahko odločitve, ki vplivajo na življenje 
ljudi, zasnovane na podlagi statistične raziskave (Lijphart, 1971, str. 684).  
Jezikovna metoda uporablja postopke za evidentiranje, ugotavljanje in merjenje 
ponavljajočih se vzorcev v ustni ter pisni komunikaciji. Nedavno je bila metoda združena s 
statistično metodo in rabo računalnikov. Metoda študija primera je tesno povezana s 
primerjalno metodo. Lijphart je verjel, da ta metoda lahko prispeva k oblikovanju politologije, 
zato je opredelil šest vrst študij primerov (Lijphart, 1971, str. 691-693) : 
1. Ateoretična tradicionalna ali enojna študija brez teoretične vrednosti, 
2. razlagalna študija, ki uporablja teorijo ter se nanaša na točno določen primer in ne 
prispeva k postavljanju teorije, 
3. hipoteze ustvarjajo študije številnih primerov, 
4. in  5.   študija teorije potrjuje in teorije obvešča o posameznih primerih v okviru 
uveljavljenih posplošitev ter 
6. študije posameznih primerov, ki odstopajo od uveljavljenih posploševanj. 
Vse te metode uporabljajo različne vire informacij, primerjalna analiza politike pa za analizo 
takšnih informacij izkorišča kvantitativno tehniko. Collier (Collier v: Finifter, 1993, str. 105) je 
predlagal, da se kljub inovacijam v raziskovalnih modelih in statističnih tehnikah vrednotijo 
kvantitativni in statistični pristopi, saj je kvalitativna raziskava v nekaterih primerih bolj 
uporabna v primerjalnih raziskavah.  
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4 OPREDELITEV ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 
4.1 PRAVNA PODLAGA 
Najpomembnejši zakoni, ki urejajo delovanje študentskih organizacij, so: 
- Zakon o visokem šolstvu, ki (v 68. členu) določa, da imajo študenti pravico oblikovati 
študentsko skupnost 
- Zakon o skupnosti študentov, ki ureja pravni položaj, delovanje ter dejavnost 
samoupravne skupnosti študentov ter 
- Študentska Ustava 
Delovanje ter organiziranost študentskih organizacij ureja študentska Ustava, ki pravi, da je 
»Študentska organizacija demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov 
in se zavzema za njihovo uresničevanje« (ŠU-3, 2. člen). V Ustavi so določene tudi volitve v 
Svet ŠOS, ki potekajo vsako leto (ŠU-3, 24. člen). 
Poleg študentske ustave poznamo tudi Zakon o skupnosti študentov, ki določa, da je 
»študentska organizacija Slovenije pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
ki jih določata zakon in temeljni akt« (ZSkuS, 3. člen). V skladu z zakonom in statutom 
študentska organizacija izvoli predstavnike študentov, ki so udeleženci pri upravljanju ter 
delu visokošolskega zavoda.  
Državni organi pri obravnavi zadev, ki urejajo vsa vprašanja ekonomske in socialne varnosti 
zagotavljajo sodelovanje vseh predstavnikov Študentske organizacije Slovenije, to pa uredijo 
na podlagi svojih aktov. Preden državni organi podajo predloge zakonov morajo o tem 
obvestiti ŠOS ter sprejeti mnenja oziroma stališča do prejetih predlogov. O vseh sprejetih 
stališčih morajo obvestiti ŠOS. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju 
ŠOU) ima statut, ki je najvišji akt, ki ureja položaj, delovanje ter organiziranost skupnosti 
študentov Univerze v Ljubljani ter ostalih visokošolskih zavodih in višjih šol (ZSkuS, 7. člen). 
Statut Univerze pa se sprejema in dopolnjuje z dvotretjinsko večino poslancev študentskega 
zbora.  
ŠOU v Ljubljani je na podlagi določb 145. Člena Ustave Republike Slovenije in določb 12. 
člena Zakona o skupnosti študentov v sodelovanju s študentsko organizacijo Univerze v 
Mariboru ustanovila ŠOS. Tako ŠOU v Ljubljani uveljavlja del svojih pravic v okviru ŠOS, 
poleg tega pa samostojno odloča o svoji organiziranosti tudi v okviru ŠOS. ŠOU v Ljubljani 
deluje na podlagi predpisov v Republiki Sloveniji ter na podlagi notranjih predpisov ŠOU v 
Ljubljani. Kadar posamezna vprašanja z notranjimi predpisi niso urejena, se pri delovanju 
ŠOU v Ljubljani uporabljajo določbe zakona, ki jih ureja splošni upravni postopek (Statut 
ŠOUL, 4. člen ). 
Študentska organizacija Slovenije je krovna organizacija, v katero se združujejo različne 
organizacijske oblike, ki znotraj organizacijskih enot opravljajo različne dejavnosti, ki so 
opredeljene s temeljnim aktom. Prikazane so v spodnji strukturi:  
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Slika 1: Organizacijska struktura Študentske organizacije Slovenije 
 
Vir: ŠOS (2014) 
Vse naštete organizacijske oblike tesno sodelujejo skupaj in so odvisne od Študentske 
organizacije Slovenije, ki določa vsa pravila. Struktura je podobna delovanju državne politike, 
saj imamo na čelu parlament in vladajočo stranko, ki sprejema vse zakone in njihove 
predloge ter o vsem odloča kakor je tudi v primeru študentskih organizacij. Študentska 
politika je, kot sem že omenila zelo močna in vpliva tudi na nacionalno raven saj predstavlja 
izredno močen lobi.  
4.1.1 PRAVNA PODLAGA NA HRVAŠKEM 
Najpomembnejši zakon, ki ureja delovanje hrvaških študentskih organizacij je Zakon o 
študentskem zboru in drugih študentskih organizacij. V skladu z zakonom je določeno, da so 
študentske organizacije pravne osebe, ki delujejo v sklopu fakultet in zastopajo interese 
študentov ter zadovoljujejo njihove potrebe. Delovanje študentskih organizacij nadzirajo 
visokošolske institucije, ki skrbijo da je zakonito ter da je študentom omogočeno 
enakopravno sodelovanje pri študentskih volitvah, ki potekajo vsaki dve leti. Študentske 
organizacije so tako finančno ter materialno odvisne od univerz, visokih šol in države (Zakon 
o studentskom zboru i drugih studentskim organizacijama, 3. člen).  
Največja študentska organizacija na Hrvaškem je Hrvaški študentski zbor (v nadaljevanju 
HSZ), ki je pri oblikovanju svojih politik v veliki meri avtonomna vendar je finančno odvisna 
od univerz ter drugih visokih šol. Iz organizacijske strukture HSZ je razvidno, da je 
organizacija precej samostojna vendar ima pod seboj univerze, ki ji v določeni meri 
narekujejo oblikovanje ter izvajanje javnih politik. Organizacijska struktura HSZ je prikazana 


















Slika 2: Organizacijska struktura Hrvaškega študentskega zbora 
 
Vir: lasten 
Študentska zakonodaja določa jasne pogoje tudi glede študentskih volitev, vendar vseeno 
prihaja do kršitev. Skozi študijo različnih medijskih poročanj ter člankov sem prišla do 
zaključka, da so študentske razmere na Hrvaškem slabše kot pri nas, poleg nepravilnosti, ki 
se odvijajo znotraj študentskih organizacij tako tudi do nepravilnosti s strani države. Za 
letošnje študentske volitve, ki so se odvijale na Hrvaškem, velika večina študentov ni vedela, 
da potekajo. Namreč kot je že v statutu študentskih organizacij zapisano, so študentske 
volitve pravica vseh študentov, ta pravica pa jim je bila na letošnjih volitvah odvzeta, saj 
nekatere fakultete, med katerimi je bila tudi pravna fakulteta na svojih spletnih straneh niso 
imele nobenih informacij o volitvah. Prav tako pa ni bilo niti podatkov o tem, kdo sploh so 
kandidati, ki se potegujejo za volilne glasove. Na dogodke pa se je odzval tudi predsednik 
vodilne študentske organizacije, ki je dogodke ostro obsodil ter dejal, da se bodo volitve 
ponovno razpisale, kar se je tudi zgodilo. Zaskrbljujoče je to, da poleg netransparentnega 
delovanja študentskih organizacij opažam tudi delovanje nekaterih akterjev na fakultetah, ki 
delujejo zgolj v lastno korist. Z omenjenim primerom so se jasno kršila pravila, ki so jih 
postavili prav akterji študentskih organizacij (Matijević, 2015). 
4.1 VLOGA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 
Skozi Lukesovo (Lukes, 2005) zasnovo moči oziroma triobraznost moči, sem opredelila vpliv 
študentskih organizacij in institucij države. Za prvi obraz moči je Lukes uporabil Dahlovo 
zamisel, ki politično tekmovanje pojmuje kot inovativno uporabo virov. Študentske 
organizacije namreč tekmujejo za pridobitev ter uveljavitev svoje moči, razkazujejo pa jo tudi 
na državni ravni. Najmočnejša je torej tista organizacija, ki svoje vire smotrno uporablja in 
jih poseduje v zadostni meri. 
Skozi drug obraz moči pojmujemo tiste politične odločitve, ki imajo navzven naravo 
neodločanja, vendar se sprejemajo v tajnosti. Takšnim odločitvam smo bili že dostikrat priča 
s strani študentskih organizacij pod pretvezo, da so te odločitve sprejete s strani državne 
politike. Lukes (2005) je tretji obraz moči opredelil kot tak, ki ima psihološki vpliv, saj 
politični akter oziroma študentske organizacije s svojimi odločitvami prepričujejo študente, da 






















izboljšali svoj položaj, saj so vse odločitve sprejete, še preden je študentska množica 
seznanjena z vsemi spremembami ter novostmi. 
Najvplivnejša študentska organizacija v Sloveniji je ŠOS, ki se je ustanovila na podlagi 
zakona o skupnosti študentov, je predstavniška organizacija vseh študentov, ki imajo status 
študenta na visokošolskih zavodih, višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji ter na tujih 
visokošolskih zavodih, in so tudi državljani Republike Slovenije (ŠU-3, 3. člen).  
ŠOS je od študentov odmaknjena, saj z njimi ne sodeluje neposredno ampak to na različnih 
ravneh počnejo ostale študentske organizacije. Najpomembnejša naloga ŠOS je, da zastopa 
pravice in interese študentov. S sredstvi, ki jih ima, mora ravnati ter jih porabljati racionalno, 
gospodarno ter transparentno. Za to mora sprejeti pravni akt, s katerim ureja razpise za 
nabavo blaga, storitve ali gradnje, ki presegajo letni znesek, ki je določen v aktu (ŠU-3, 11. 
člen). 
Glavna vloga študentskih organizacij je poleg zastopanja interesov študentov tudi ta, da 
skrbijo za dobre odnose znotraj svojega delovanja. Zaradi pogostih nasprotujočih mnenj so 
znotraj organizacij prisotni konflikti, s čemer se tudi slabša položaj študentov. Zaradi tega 
sem si na začetku diplomske naloge kot izhodiščno hipotezo postavila trditev, da konflikti 
znotraj študentskih organizacij slabijo njihovo pogajalsko moč v primerjavi z državnimi 
akterji. Konflikti med elitami znotraj študentskih organizacij vsekakor obstajajo, saj si na eni 
strani elita I. razreda želi oblikovati študentsko politiko na podlagi premišljenih potez. S svojo 
izvirnostjo želi vplivati na oblikovanje ter izvajanje javnih politik. Na drugi strani pa elita II. 
razreda želi vzpostaviti red ter organizacijo predstaviti kot močnega akterja v boju za oblast. 
Zaradi nasprotovanja mnenj so notranji pritiski vedno močnejši, saj eliti ne popustita in tako 
študentska organizacija pogosto nima jasno zastavljenih ciljev in tako izgublja svoj vpliv. Ne 
glede na to, da imajo hrvaške študentske organizacije drugačno strukturo elite, so tudi 
znotraj njih prisotni konflikti, saj predstavniki elit želijo doseči lastne cilje, ki so si včasih tudi 
nasprotni. Organizacije so pogosto osredotočene na notranja nesoglasja in zato niso dovolj 
vpete v procese političnega odločanja, kar vsekakor slabi njihovo pogajalsko moč. Slabši 
odnosi znotraj organizacij se odražajo tudi na študentih, saj se tudi oni znajdejo v 
nezavidljivem položaju, ker se organizacije zaradi slabše pogajalske moči ne morejo dovolj 
potegovati za študentske interese. Ne glede na konflikte, se organizacije vseeno trudijo, da v 
komunikaciji z državo vplivajo na procese oblikovanja javnih politik. 
4.2 POLITIKA ŠTUDENTSKIH ORGANOV 
Tako ŠOS kot vse ostale članice so pravne osebe javnega prava in se, kot takšne zavzemajo 
za izpolnjevanje interesov študentov. Organizacije skrbijo, da bi se socialni položaj študentov 
izboljšal, poleg tega pa skrbijo za razvoj dejavnosti, študijske razmere ipd. ne glede na vse 
pa so prisotne tudi na področju mednarodnega sodelovanja. 
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Sredstva za svoje delovanje pridobivajo iz koncesijskih dajatev s tem, ko posredujejo 
začasna in občasna študentska dela, vsa dodatna sredstva pa pridobijo iz javnih sredstev na 
podlagi javnih razpisov, izobraževalne, turistične ter športne dejavnosti. 
Študentske organizacije se srečujejo s problemi, ki se nanašajo na področje visokega šolstva, 
na kratenje pravic študentov ter na problem brezposelnosti mladih. ŠOS lahko opredelimo 
kot organizacijo, ki se zavzema za izboljšanje socialnih, ekonomskih, izobraževalnih ter 
kulturnih pravic študentov (Študentski memorandum, 2009, str. 4). Organizacije na podlagi 
svojega delovanja vplivajo na oblikovanje predpisov in zakonov, ki se nanašajo na področje 
izobraževanja, študentskega dela, življenja poleg tega se osredotočajo na probleme javnosti, 
skrbi za varstvo človekovih pravic ter osvešča javnost glede ekologije ter zdravega načina 
življenja (Študentski memorandum, 2009, str. 31-32). Temeljni cilj ŠOU v Ljubljani je 
zagotoviti dostopno ter kakovostno visoko šolstvo (Študentski memorandum, 2009, str. 7). 
ŠOS za svoje delovanje ter delovanje svojih organizacijskih oblik, pridobiva sredstva iz 
koncesijskih dajatev izplačanih za občasna in začasna dela, ki jih zagotavljajo agencije za 
posredovanje takšnih del. Poleg koncesijskih dajatev pa sredstva pridobiva tudi iz virov, ki so 
določeni v Zakonu o skupnosti študentov. Vsa sredstva se delijo med ŠOS ter njenimi 
organizacijskimi oblikami (ZSkuS, 9. člen): 
 
ŠOUL lahko sredstva pridobiva še iz (ŠOUL, 84. člen): 
 
- Državnega proračuna ter proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 
- Študentskih prispevkov 
- Prihodkov od dejavnosti ter lastnega premoženja 
- Daril, dotacij ter ostalih virov 
ŠOUL organizacijsko sestavljajo: Predsednik, ki je predstavnik ŠOUL in opravlja vse 
dejavnosti na tistih področjih, za katere ni pristojen nihče od članov, zastopa ŠOUL skupaj z 
direktorjem, razpolaga s sredstvi v skladu z akti ter finančnim načrtom ŠOUL (ŠOUL, 57. 
člen). Predsedstvo objavi razpis za direktorja3 ŠOUL (ŠOUL, 79. člen). 
Administracija predsedstva je sestavljena iz generalnega sekretarja, pomočnikov 
študentskih ministrov, pomočnikov predsedstva ŠOUL, svetovalcev predsedstva ter 
administrativno-tehničnih sodelavcev. ŠOUL-ov prvostopenjski nadzorni organ je Senat, ki je 
sestavljen iz sedmih članov: štirje, ki so predstavniki študentskih organizacij ter trije, ki so 
predstavniki javnosti. Senat je pri svojem delovanju samostojen in se pri svojem delu nanaša 
na zakonodajo ter druge predpise v Republiki Sloveniji (ŠOUL, 61. člen). 
                                           
3 Direktor (ŠOU, 2015: 82. člen) je odgovoren za zakonito poslovanje ŠOUL, je odgovoren za 
zagotovitev finančnih sredstev za delovanje študentskih organov, zastopa ŠOUL, svoja pooblastila 
lahko prenese na svoje delavce, vodi poslovanje ŠOUL, sodeluje s člani študentske vlade ter razpolaga 
z vsemi sredstvi ŠOUL. 
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Drugostopenjski organ ŠOUL-a je Razsodišče, ki odloča o pritožbah zoper vse sklepe in 
odločbe, ki jih je sprejel prvostopenjski organ, odloča o kršitvah, ki jih je zgrešil senat ali za 
katere so osumljeni člani senata. Poleg tega odloča o ugovoru kandidata za direktorja ŠOUL, 
opravlja tudi druge naloge, ki jih določajo akti ŠOUL (ŠOUL, 74. člen). 
Tožilsko funkcijo ŠOUL opravlja Tožilstvo, ki je sestavljeno iz treh članov. Njihove 
pristojnosti so (ŠOU, 75. člen): 
- Nadzor nad kršitvami aktov ŠOU, 
- zbiranje dokazov o kršitvah, 
- predlaganje dokazov ter vlaganje obtožnic pred senatom, 
- opravljanje drugih nalog, ki so določene z akti ŠOU. 
Prav tako poznamo tudi strokovne službe, ki študentom nudijo strokovno pomoč na 
različnih področjih. Naloga strokovnih služb je tudi, da pripravijo osnutke vseh aktov, o 
katerih odločajo ŠZ, Predsedstvo ter direktor ŠOUL (ŠOUL, 77., 78. člen). Študentski 
parlament imenuje na predlog Študentske vlade. 
4.2.1 POLITIKA ŠTUDENTSKIH ORGANOV NA HRVAŠKEM 
Podobno kot pri nas so tudi na Hrvaškem študentske organizacije pravne osebe javnega 
prava in se kot takšne zavzemajo za izpolnjevanje študentskih interesov. Študentske 
organizacije skrbijo za boljši socialni položaj študentov s pomočjo subvencionirane prehrane, 
študentskega bivanja, cenejših mestnih prevozov, potovanj ipd. 
Sredstva za financiranje študentske organizacije pridobivajo iz državnega proračuna ter 
univerz oz. država sredstva nakaže univerzi, nato pa jih ta zagotovi študentskim 
organizacijam. Univerze morajo študentskim organizacijam zagotoviti sredstva, da te lahko 
avtonomno razpolagajo z njimi, pri uporabi sredstev jih univerze lahko nadzirajo (Pravilnik o 
financiranju studentskog zbora Sveučilišta v Zagrebu, 2-4. člen).  
V hrvaški študentski organizaciji (HSZ) je sestava nekoliko drugačna kot pri nas in sicer: 
Predsednik organizacije, katerega pristojnosti in naloge so podobne kot pri predsedniku 
ŠOS (Pravilnik o radu Hrvatskga studentskog zbora, 8. člen):  
- predstavlja HSZ, 
- usklajuje delo HSZ, 
- predseduje zasedanjem in izvaja odločitve in sklepe HSZ, 
- predlaga, namestnika predsednika HSZ, 
- sodeluje pri delu rektorske konference ter 
- opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom. 
Hrvaška študentska organizacija imenuje tajnika za mednarodno sodelovanje, ki lahko 
predlaga odbore, strokovne komisije ter delovne skupine za opravljanje različnih nalog. 
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Tajnika predlaga predsednik HSZ, ki ga izberejo na podlagi večinskih glasov članov HSZ 
(Pravilnik o radu Hrvatskog studentskog zbora, 9. člen).  
V sestavo spada tudi koordinator študentskih pravobranilcev, ki nadzira njihovo 
delovanje na vseh fakultetah. Koordinator usklajuje delo študentskih varuhov, v institucijah 
visokega šolstva (Pravilnik o radu Hrvatskog studentskog zbora, 7-10. člen). 
4.3 SUMI KORUPCIJE ZNOTRAJ ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 
Pojem »korupcija« označuje vsako kršitev, katere namen je imeti oz. pridobiti neko lastno 
korist ali korist neke tretje osebe. Lahko bi jo označili kot neko vrsto nesprejemljivega, 
moralno vprašljivega ravnanja katerega cilj je korist posameznika ali neke skupine na račun 
določene organizacije. Za koruptivno ravnanje štejemo vsako kršitev, kadar je kršeno dolžno 
ravnanje, tedaj, ko kršitev povzročijo uradne osebe, ter kadar se povzroči neko dejanje z 
namenom koristi (ZIntPK, 4. člen).  
Morebitna koruptivna dejanja slabijo družbeno-politično ter ekonomsko funkcijo ŠOS. 
Posledično je ekonomska funkcija organizacije oslabljena na področju poslovnih odločitev, 
sprejetih na podlagi zasebnih interesov, ki so v nasprotju z interesi organizacije ter zaradi 
odlivov sredstev v zasebne namene. Korupcija tudi slabo vpliva na podobo organizacije v 
očeh javnosti ter jo tako oddaljuje od študentov.  
Študentske organizacije so pogosta tarča različnih obtožb, da pri svojem delovanju ravnajo 
koruptivno. V medijih pogosto zasledimo različne zapise, da se znotraj organizacije pojavljajo 
podkupnine, nepojasnjene donacije ter odvijajo sumljivi projekti. ŠOS pogosto očitajo, da 
deluje negospodarno ter, da je odtujena od študentov. Njen interes so predvsem finančna 
sredstva, ki jih v večini dobi iz koncesijskih dajatev od študentskega dela. Zaradi visokih 
prihodkov iz tega naslova se sproščajo možnosti za korupcijo ter gospodarjenje z denarjem 
za razne navidezne projekte. Med najbolj sporne projekte spadajo predvsem različna 
potovanja za funkcionarje in njihove prijatelje, prav tako pa tudi izplačevanje različnih 
nagrad za uspešnost izpeljanih projektov (Kovač, 2015). Med očitke lahko štejemo tudi 
visoke svetovalne pogodbe, različna podkupovanja (Reporter, 2010), komercialne dejavnosti 
ter privatizacija študentskih sredstev. 
Pri predsedstvu se domnevna korupcija najbolj kaže pri tajnosti podatkov, saj zapirajo seje 
za javnost zaradi skrivanja podatkov pred ostalimi organizacijami poleg tega pa priloge že 
opravljenih sej niso javno dostopne. Vlada ŠOS si postavi cilje, ki jih želi doseči v svojem 
mandatu že takoj na začetku, vendar ob njegovem izteku ni zavezana izvesti letne evalvacije 
in prav zaradi tega javnost ter študentje nimajo dovolj informacij o tem ali so bili postavljeni 
cilji doseženi. Kljub temu, da je vlada zavezana, da mora o svojem delovanju poročati zboru, 
jo pri delu nadzira delovno telo, nad katerim nihče nima nadzora. Poleg tega pa njegova 
izdana poročila o delovanju vlade niso primerna za letno evalvacijo, kar predstavlja dodaten 
sum obstoja korupcije v vladi ŠOS (Protikorupcijska strategija ŠOU v Ljubljani – uradni 
osnutek, 2011, str. 9).  
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Problemi domnevne korupcije se kažejo tudi pri notranjem nadzoru tožilstva, ki se je pogosto 
izkazalo kot zelo neučinkovito, saj nadzornikom ni uspelo preprečiti mnogih primerov 
korupcije. Dodaten problem se pojavi tudi pri tem, da niso določeni kriteriji, po katerih bi se 
lahko merilo delo tožilcev, ki bi moralo biti opravljeno. V notranjem nadzoru premalo 
posvečajo pozornosti direktorjevi plači, ki je sestavljena iz fiksnega dela, ki je že znan ter 
variabilnega dela, ki pa je določen po kriterijih ki niso javno znani. Pri tem se poraja tudi 
vprašanje ali ima variabilni del plače sploh smisel. 
Zaradi pomanjkljivega nadzora pri projektih ter izplačevanju honorarjev lahko pride do 
netransparentne porabe finančnih sredstev za delo in storitve, ki niso bile opravljene ter 
material, ki sploh ni bil uporabljen pri projektih. Študentska javnost o notranjem delovanju 
ŠOS nima dostopa do podatkov, saj je nadzor neučinkovit, kar posledično vodi k zlorabam, 
poleg tega pa zaradi pomanjkljivih podatkov ne more opozarjati na njeno nepravilno 
delovanje. Vendar je študentska javnost v veliki meri sama kriva za pomanjkanje informacij, 
saj nima interesa za nadzor nad organizacijo. 
Sum korupcije je prisoten tudi pri različnih projektih, saj odgovorni za izvedbo projektov niso 
zavezani jasno definirati ciljev, vsebine ter namena posameznega projekta. Poleg tega pa 
niso obvezani pojasniti finančnih vidikov projekta. Položaj slabi tudi dejstvo, da strokovne 
službe nimajo vpliva na odločanje o odpiranju projektov, kar vodi do odločitev, ki niso 
finančno racionalne. Poleg tega pa nihče ni odgovoren za pomanjkljiv načrt izvedbe projekta. 
Pri omejitvi trajanja roka projektov lahko pride do nepravilnosti, saj pri izvajanju ni 
vmesnega preverjanja. Na koncu izvedbe projekta se ne opravi evalvacija, ki bi prikazala 
smiselnost projekta. Zaradi možnosti subvencioniranja projektov, ki jo je težko omejiti, se 
lahko pojavi nevarnost, da ŠOS subvencionira izvajanje tujih projektov namesto lastnih 
(Protikorupcijska strategija ŠOU v Ljubljani – uradni osnutek, 2011, str. 11-13).   
Tudi znotraj študentskega zbora se spopadajo s sumi korupcije, v preteklosti se je namreč 
pogosto pokazalo, da so nekatere poslanske skupine ali njihovi člani izrabili svojo moč tako, 
da so izsiljevali predsedstvo ŠOS. To so počeli tako, da so svoje politične glasove pogojevali z 
uslugami, ki so bile povezane z omogočitvijo izvedbe različnih projektov, ki so bili v interesu 
nekaterih poslancev. Poslanci na eni strani vršijo nadzor nad predsedstvom, na drugi strani 
pa predsedstvo izsiljujejo za odobritev izvedbe želenih projektov, s katerimi se lahko finančno 
okoristijo (Protikorupcijska strategija ŠOU v Ljubljani – uradni osnutek, 2011, str. 14).    
Zaradi vseh očitkov na račun njihovega delovanja je Študentski zbor leta 2011 sprejel 
strategijo (Protikorupcijska strategija ŠOU v Ljubljani, 2011), v kateri predlaga rešitev vseh 
omenjenih problemov. Namreč, treba je preprečiti obstoj možnosti zaprtih sej, saj ima 
študentska javnost pravico vedeti, v katere namene se vlagajo vsa skupna sredstva. Za 
transparentne politične cilje predlagajo, da mora vsaka vlada objavljati polletne evalvacije 
svojega delovanja ter določiti svoje cilje, ki jih namerava uresničiti v času svojega mandata, 
poleg tega pa cilje tudi časovno razdeliti. Tako bi se v primeru ugotovitve, da je delovanje 
vlade res transparentno lahko po enem letu  dodelila avtomatična zaupnica. Med predlagane 
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rešitve spada tudi direktorjeva plača, katere podatek mora postati javno dostopen, ter 
odpraviti variabilni del plače. 
V strategiji so predlagali rešitve tudi pri navideznih naročilih. Izvajalce projektov bi bilo treba 
obvezati k obveznemu poročanju, načrtovanju ter obveščanju o izvedbi projektov. Poleg tega 
je potrebno objaviti javen register sodelavcev na ŠOS ter obvezati tožilstvo k rednem 
obveščanju o projektih. Pri odpiranju projektov naj se strokovnim sodelavcem omogoči 
možnost veta na projekte zato, da se lahko izognejo subjektivnim presojam, ki vodijo v 
projekte, ki niso smiselni. Možnost veta ne pomeni, da bo projekt v celoti zavrnjen, ampak 
da se bo v skladu s strokovnim mnenjem zamisel projekta popravila. Prav tako je potrebno 
določiti rok za poročanje o projektu (Protikorupcijska strategija ŠOU v Ljubljani – uradni 
osnutek, 2011, str. 18-20). 
V primeru ugotovitve obstoja korupcije se krivca za tovrstno dejanje temu primerno kaznuje 
ter se ga javno izpostavi na t. i. črni listi, ki bo javno dostopna, saj takšen način 
izpostavljanja krivcev pripomore k zmanjšani korupciji. 
4.3.1 SUMI KORUPCIJE NA HRVAŠKEM 
Domnevna korupcija je problem, ki je prisoten v vseh razvitih in nerazvitih državah. Z njo se 
soočamo na vseh področjih med katerimi je tudi področje izobraževanja. Na Hrvaškem se o 
korupciji znotraj univerz ter ostalih visokošolskih institucijah govori že vrsto let. Sum 
korupcije se ne odvija zgolj znotraj študentskih organizacij, kot pri nas, temveč tudi na 
nekaterih univerzah. Hrvaški študenti ter javnost se pogosteje srečujejo s sumi korupcije na 
nekaterih univerzah ter fakultetah kot pa pri delovanju študentskih organizacij, ki so pretežno 
ustanovljene s strani univerz. Delovanje tamkajšnjih organizacij ni tako koruptivno kot pri 
nas, temveč so sumi korupcije bolj prisotni med samimi študenti ter profesorji.  
Najpogostejša oblika domnevne korupcije je podkupnina s strani študentov, ki se je 
poslužujejo za vpis na želeno fakulteto. Podkupnine niso prisotne samo pri vpisu temveč se 
študenti z njo srečujejo tudi v nadaljevanju študija. Obstajajo sumi, da so nekateri študentje 
s podkupnino opravili zaključni izpit ali na takšen način pridobili diplomo. Podobne prakse se 
dogajajo tudi med profesorji, pred leti je na eni izmed priznanih hrvaških fakultet profesor 
dovolil prepisovanje med izpitom tistim študentom, ki so pred tem kupili njegovo knjigo. 
Podkupovanje je na hrvaških univerzah precej zakoreninjeno, saj si študentje lahko pri 
nekaterih profesorjih tudi kupijo ocene (Vodovnik, 2012). Najbolj pogoste so bile podkupnine 
v denarni obliki ali v obliki protiuslug kot so adaptacije poslovnih prostorov, namestitev 
klimatizacije ipd. Hrvaška se s korupcijo sooča na vseh področjih, kar povzroča 
nezadovoljstvo prebivalcev, s tem pa se njena razširjenost samo še stopnjuje (tportal, 2014). 
Največja študentska organizacija eŠtudent ter finančni klub tamkajšnje Ekonomske fakultete 
sta leta 2011 ustanovila projekt s katerim so želeli mladino odvrniti od korupcije pri 
izobraževanju ter jim pokazati pomen študija s katerim lahko dosežejo veliko več kot le s 
kupljeno diplomo. Projekt so tedaj podprli tudi na Univerzi v Zagrebu, nekateri politiki ter 
številni študenti in profesorji. Zaradi številnih afer se je omenjena univerza odločila napisati 
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poseben protikorupcijski projekt v sodelovanju z Evropsko komisijo. Poleg omenjenih 
projektov so se osredotočili tudi na ozaveščanje brucev, namreč ob vpisu na fakultete 
prejemajo priročnike v katerih so zapisana pravila obnašanja, poleg tega pa podpisujejo 
izjave, da so z vsebino priročnika seznanjeni ter, da se z njo strinjajo. Na univerzi v Zagrebu 
želijo s takšnim ukrepom spodbuditi javno upravo ter zasebni sektor, da se tudi tam lotijo 
takšnih modelov borbe proti korupciji (Maretić Žonja, 2011). 
V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in študentskimi 
organizacijami glede na parameter. 
Tabela 1: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
domneve o korupciji 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Z domnevno korupcijo se ne 
spopada najboljše, saj jo je težko 
omejiti. S tem namenom pogosto 
pripravlja ter izvaja ukrepe, s 
katerimi bi jo izkoreninili iz 
delovanja študentskih organizacij. 
Na tem področju dominirajo 
študentske organizacije, saj se znotraj 





Državna elita pogosto opozarja na 
domnevno korupcijo znotraj 
organizacij, s takšnimi potezami želi 
spodbuditi družbene reakcije. 
Družba ji narekuje nadaljnja 
navodila za zadovoljevanje  potreb, 
tako si državna elita utrjuje svoj 
hierarhični položaj. 
Elite študentskih organizacij 
uporabljajo t. i. "lisičji režim", s 
katerim se izogibajo odgovorov na 
različne obtožbe. Poleg tega 
prepričujejo študente, da  delujejo 




Država pripravlja strategije za 
odpravo domnevne korupcije in 
analizira problematiko ter o njej 
obvešča javnost.  
Organizacije so previdne do obtožb s 
strani države in skrbno pripravljajo 
kritike, s katerimi preusmerjajo 
pozornost na druge problematike, ki 
pestijo študente. S takšnimi manevri 
prepričujejo javnost, da problemi niso 
prisotni znotraj organizacij, temveč, 
da država sprejema slabe odločitve, ki 
imajo negativne posledice. 
Vir: lasten 
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Tabela 2: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
domneve o korupciji 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Država ni dovolj močna, saj nima 
jasno zastavljenih ukrepov. Njena 
moč se krepi s pomočjo študentov, 
ki se najbolj zavzemajo za odpravo 
omenjene problematike. 
Študentske organizacije so izredno 
močne, saj se uspešno izmikajo 
obtožbam s strani države. Domneve 
so prisotne tako znotraj njihovega 
delovanja, kot tudi znotraj delovanja 





Elita opazuje delovanje organizacij 
ter aktivnosti študentov, ki se borijo 
proti domnevam o korupciji. Na 
podlagi tega pripravljajo strategije, 
s katerimi si želijo omenjeno 
problematiko omejiti. Pri svojem 
delovanju so za zunanje opazovalce 
skrivnostne, vendar delujejo v korist 
študentov. 
Elite vladajo nad tistimi, ki so jih volili 
in si tako ustvarjajo monopol nad vso 
oblastjo. Na različne obtožbe se ne 
odzivajo, ampak zastopajo le lastne 
interese. Skozi javne nastope 
prepričujejo študente, da znotraj 





Javnost opozarja na delovanje 
organizacij in pripravlja ter izvaja 
ukrepe, s katerimi pridobiva vpliv. 
Študentske organizacije načrtujejo 
analize ter pripravljajo kritike, s 
katerimi izboljšujejo svoj ugled. Z 
dobrimi argumenti želijo preusmeriti 
pozornost na druge problematike, s 
tem želijo prikazati državo kot slabo 
oblikovalko javnih politik. 
Vir: lasten 
4.4 PRIMERJAVA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ TER ANALIZA 
STRUKTURE ELIT V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
V Sloveniji imamo več študentskih organizacij, med katerimi krovno organizacijo predstavlja 
Študentska organizacija Slovenije, pod katero pa delujejo študentske organizacije univerz, 
študentske organizacije lokalnih skupnosti ter študentske organizacije visokošolskih zavodov 
(ŠU-3, 4. člen). Organizacija članica evropske mreže študentskih organizacij, imenovane ESU, 
kjer se povezujejo z nacionalnimi študentskimi organizacijami širšega evropskega prostora in 
skupaj sodelujejo pri oblikovanju politik in projektov. Znotraj te mreže pa med seboj pri 
projektih ali problematikah sodelujeta tudi slovenski in hrvaški študentski organizaciji ter se 
tudi regijsko povezujeta. Ker hrvaška in slovenska visokošolska sistema izhajata iz podobne 
ureditve terciarnega izobraževanja, se študentski organizaciji v določenih primerih 
posvetujeta ter si izmenjujeta primere dobre prakse (Interna komunikacija, 2015).  
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Podobno sestavo imajo tudi na Hrvaškem, tam je krovna organizacija Hrvaški študentski zbor 
(HSZ), ki zastopa vse študente na univerzah ter na visokošolskih zavodih. V okviru te 
organizacije delujejo tudi druge študentske organizacije univerz ter študentske organizacije 
visokošolskih zavodov. Tako Študentska organizacija Slovenije kot tudi Hrvaške sta pri 
svojem delovanju avtonomni. Za sprejemanje odločitev, načel, ciljev ter o njihovem 
poslovanju so pristojni izključno študentje oz. njihovi predstavniki (Pravilnik o delovanju 
Hrvaškega študentskega zbora, 1. člen).  
Študentske organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem so pravne osebe z vsemi pravicami, 
obveznostmi ter odgovornostmi, ki jih določajo zakoni in njihovi temeljni akti. Študentske 
organizacije v Sloveniji ureja Zakon o skupnosti študentov, na Hrvaškem pa jih ureja Zakon o 
študentskem zboru in drugih študentskih organizacijah. Vse organizacije imajo enake 
vrednote ne glede na to ali gre za nacionalno obliko organizacije študentov ali za majhen 
študentski klub na lokalni ravni. Oblike organiziranja študentov so samostojne in 
nepridobitne, katerih naloga je, da ščitijo interese študentov ter se zavzemajo za njihovo 
uresničitev, da bi se izboljšale študijske ter socialne razmere (ZSkuS, 3. člen). 
Študentske organizacije na Hrvaškem se pretežno financirajo iz proračuna Univerz ali drugih 
visokih šol, dotacij, fundacij, od deleža dohodka pravnih oseb, ki delujejo kot posredniki 
študentskega dela, ter drugih virov, če so v skladu z nalogami študentske organizacije in če 
to ni v nasprotju z zakoni in statutom visokošolskega zavoda. Študentske organizacije v 
Sloveniji pa se financirajo iz državne blagajne, proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 
proračunov ŠOS, študentskih prispevkov, lastnega premoženja, prihodkov od dejavnosti, 
daril, dotacij ter drugih virov (ZSkuS, 9. člen). V obeh državah so študentske organizacije 
dolžne s prejetimi sredstvi ravnati pod pogoji in na način, kot je to določeno z zakonom in 
akti študentskih organizacij. Vsa sredstva, ki jih pridobi ŠOS, se delijo, in sicer (ŠU-3, 86. 
člen):  
- 7 % finančnih sredstev gre za Študentsko organizacijo Slovenije, 
- 61 % pa se dodeli študentskim organizacijam univerz in sicer: 
o 34 % sredstev gre Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, za njeno 
delovanje, 
o 20,5 % sredstev gre za delovanje Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, 
o 6,5 % sredstev gre Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, 
- 32 % finančnih sredstev pa se dodeli za delovanje študentskih organizacij lokalnih 
skupnosti. 
Na Hrvaškem mora visokošolski zavod omogočiti študentskim organizacijam samostojno 
upravljanje sredstev za njihovo delo, ki se vodijo v računovodskih izkazih visokošolskega 
zavoda v skladu z zakonom in splošnim aktom visokošolskega zavoda. 
Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem so oblikovane študentske organizacije univerz, ki so pravne 
osebe zasebnega prava, v katere se združujejo vsi tisti, ki študirajo na posamezni univerzi. 
Študentskim organizacijam univerz se lahko pridružijo študentske organizacije visokošolskih 
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zavodov, ki v takšnem primeru pridobijo enak status kot študentske organizacije fakultet, 
visokih strokovnih šol ter umetniških akademij.  
Ne glede na državo, v kateri so prisotne študentske organizacije, imajo le te enako 
poslanstvo, in sicer, da zastopajo interese in pravice študentov na različnih področjih ter da 
se zavzemajo za njihovo uresničitev. Omenjeni študentski organizaciji sta v boju za oblast pri 
oblikovanju javnih politik precej vplivni, saj znotraj njih vladajo elite, katerih delovanje se 
precej razlikuje. 
Znotraj slovenskih študentskih organizacij obstaja elita, ki po Paretu (Pareto, 1997) kroži. 
Namreč kot sem že na začetku diplomske naloge omenila, je Pareto cirkulacijo elite opredelil 
kot razmerje med »lisicami ter levi«. Tako tudi znotraj študentskih organizacij obstajajo elite, 
ki se na oblasti pogosto izmenjujejo na podlagi študentskih volitev.  Elita I. razreda (t. i. 
»lisičja« elita) je zelo iznajdljiva in prav zaradi tega vedno najde ukrepe s katerimi si zagotovi 
oblast ter množico, ki jo bo podprla. Za razliko od te elite pa je elita II. razreda (t. i. »levja« 
elita) stabilna ter bolj uporablja silo, s katero si odstrani morebitne prepreke. Elita ŠOS je 
kombinacija obeh vrst, kar predstavlja najmočnejši tip elite, katere akterji se občasno 
spreminjajo. V ŠOS nekoliko prevladuje elita I. razreda saj diplomatsko manipulira s študenti, 
vendar, ko je potrebno uporabiti močnejše ukrepe, se pokaže vplivnost elite II. razreda. 
Povsem drugačno strukturo elite pa imajo v hrvaški študentski organizaciji, pri razlagi je 
najboljše uporabiti kar Michelsovo teorijo. Po njegovi teoriji ni kroženja elit kot pri Paretu, saj 
prihaja do njihovega stapljanja. Elita študentske organizacije prikazuje dominacijo nad 
tistimi, ki so jo izbrali (študenti) ter tako zastopa samo lastne interese. S tem, ko je prišla na 
oblast, se ne ukvarja več z doseganjem istih ciljev kot pred tem. Pri njenih volivcih in članih  
pa se zaznava brezvoljnost oziroma apatija, saj so ostali brez želje po uporih. Zaradi tega je 
možno opaziti tudi, da na Hrvaškem ni velikega števila študentskih gibanj, ki bi se borila za 
svoje pravice, razen občasnih študentskih demonstracij, s katerimi bi lahko dosegli veliko 
več, če bi se akcij lotili premišljeno (Žubrinić, 1975).  
Zaradi vse večjega vsesplošnega nezadovoljstva študentov tako zaradi delovanja študentskih 
organizacij kot tudi politike, ki jo vodi država, si mladi izbirajo vse bolj nekonvencionalne 
oblike sodelovanja pri oblikovanju javnih politik. Zaradi tega so se ustanovila različna gibanja 
študentov, ki se upirajo vsem predlogom ter odločitvam, ki slabšajo njihov že tako šibek 
položaj. Svoje nezadovoljstvo največkrat izražajo skozi mirne shode ter proteste, 
referendumske kampanje ipd. Vedno bolj se trudijo ozaveščati študentsko populacijo, naj se 
pridružijo spremembam, da bodo imeli tako oni kot tudi vse generacije, ki še prihajajo, boljše 
pogoje za študij. Na svoji poti so se združili tudi s številnimi gibanji iz drugih držav, ki imajo 
podobno vizijo.  
Svoje nezadovoljstvo z delovanjem študentskih organizacij izkazujejo tudi hrvaški študentje, 
njihov najbolj odmeven protest pa so izvedli leta 2009, ko so organizirali množičen upor, ki je 
preplavil večino mest na Hrvaškem. Za takšno potezo so se odločili predvsem zato, ker jim je 
grozila uvedba predragih šolnin, ki jih večina ne zmore plačevati zaradi že tako slabih 
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življenjskih pogojev, s takšno uvedbo bi tako večina izgubila priložnost za študij. Proteste je 
podprl tudi eden najbolj znanih slovenskih filozofov Slavoj Žižek, ki se je tedaj odpravil v 
Zagreb in jih tudi javno pozval, da nadaljujejo svojo misijo in se še bolj nasilno odzovejo 
predlogom. Podporo so jim izkazali tudi slovenski kolegi, v znak podpore pa so se tja 
odpravili tudi slovenski študentje, kjer so skupaj z njimi delili letake, s katerimi so pozivali 
ljudi, da je študij javna dobrina, ki mora vsem ostati dostopna. V danem trenutku se je 
represivnih mer zbala tudi država, ki se je od vseh dogodkov nekoliko distancirala. Iz 
navedenega primera vidimo povezavo študentov dveh sosednjih držav proti spremembam, ki 
nam jih diktirajo tako študentska kot tudi državna politika, s takšno obliko povezanosti med 
študenti pa bi lahko močno omejili moč elite študentskih funkcionarjev (MMC RTV Slo, 2009).  
Uvedba šolnin pa se že nekaj let omenja tudi pri nas. Letos je bil predlagan zakon, ki 
napoveduje, da bo vsak, ki si bo želel študirati, imel to priložnost izkoristiti brezplačno 
šolanje, v kolikor bo vse študijske obveznosti izpolnjeval v roku. Vsi ostali, ki pa v določenem 
obdobju ne bodo zmogli opraviti vseh obveznosti, pa bodo za vsa leta, v katerih niso bili 
dovolj »aktivni« morali študij plačati. Tisti študenti, ki bodo »najpočasnejši«, pa bodo 
primorani vse stroške študija tudi vrniti. Najbolj se lahko pojavijo problemi pri tistih 
študentih, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in so poleg študija primorani tudi delati, to 
pa se lahko odraža tudi na kakovosti njihovega študija ter tudi časovnega obdobja študija, ki 
se občutno podaljša. Pojavi se vprašanje, kako bodo lahko ti študentje zmogli še dodatno 
plačevati »kazen« za neizpolnjevanje vseh obveznosti v danem roku, šolnine pa naj bi 
znašale več tisoč evrov. Študentje, ki ne izhajajo iz bogatejših družin, tako ob pomanjkanju 
sredstev, ne bodo deležni takšne vrste izobraževanja, še bolj pa bo čutiti socialno neenakost 
med njimi (Košak, 2015).  
V kolikor študentske organizacije ne bodo deležne korenitih sprememb, se bodo študentje še 
vedno primorani boriti za svoje pravice prav preko organiziranih demonstracij, kar jim jemlje 
veliko časa ter energije, ki bi jo lahko posvetili študiju tako pa se morajo boriti za lastne 
pravice, ki se jim kratijo. Podobne težave pa se odvijajo na nacionalni ravni, tako lahko 
vidimo, da so razmere na obeh ravneh politike identične.  
V podporo navedenemu lahko potrdim pomožno hipotezo, ki sem si jo postavila na začetku 
diplomskega dela. Skozi študijo literature ter medijskih člankov sem prišla do zaključka, da 
imajo študentske organizacije na Hrvaškem večji vpliv na oblikovanje študentskih politik kot 
v Sloveniji. Hrvaške študentske organizacije so izredno vplivne in tako same oblikujejo svoje 
interese prek manipulacije nevednih študentov, ki se ne borijo dovolj proti njihovim pritiskom 
in tako le slepo sledijo diktiranju študentskih funkcionarjev. Na drugi strani so študentske 
organizacije izredno močne tudi v interakciji z državo. V boju za oblast so zelo dominantne in 
s svojim strokovnim analitičnim pristopom, informiranostjo, pravočasno aktivnostjo pri 
političnem odločanju ter dobrim nastopom v komunikaciji z državo, vplivajo na oblikovanje 
ter izvajanje politik. V Sloveniji pa imamo veliko študentskih gibanj, ki se izraziteje borijo 
proti slabim odločitvam organizacij, ki jih te želijo vpeljati v študentsko politiko. Poleg tega so 
študentske organizacije pogosto šibkejše od države, zato se dostikrat poslužujejo t. i. 
»levjega« režima, s katerim želijo prikazati svojo moč. S premišljenimi odločitvami so naše 
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organizacije lahko zelo vplivne pri oblikovanju politik, vendar v veliko manjši meri kot na 
Hrvaškem.  
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5 OPREDELITEV PARAMETROV ŠTUDENTSKE POLITIKE 
5.1 ŠTUDENTSKI SERVIS 
Študentski servis je eden od posrednikov začasnega ali priložnostnega dela na trgu, ki ga 
posreduje študentom in dijakom. Takšna oblika zaposlovanja mladih je v drugih evropskih 
državah drugačna, namreč njihovo zaposlovanje imajo urejeno z delovnim razmerjem tako 
kot pri zaposlovanju ostalih skupin delovne sile, pri nas pa je urejeno na podlagi koncesijske 
pogodbe. Študentski servis delo posreduje tako, da se vzpostavi tristransko razmerje med 
podjetjem, študentskim servisom ter študentom oz. dijakom. Temelj tristranskega razmerja 
je napotnica, ki jo izda študentski servis, ta pa ni veljavna, dokler ni potrjena s strani 
agencije, ki opravlja koncesijsko dejavnost ter strani delodajalca. Agencija ob potrditvi 
posreduje še eno kopijo inšpektoratu, drugo kopijo pa vrne študentu. Za opravljeno 
dejavnost posredovanja študentski servis prejme provizijo, ki je dodana neto plačilu, za 
opravljanje svojih storitev pa potrebuje koncesijo, ki jo lahko pridobi samo s strani države. 
Enako obliko urejenosti delovanja študentskih servisov poznajo tudi na Hrvaškem. Pri nas 
poznamo nekaj vrst servisov, ki so popolnoma neodvisni od univerz ter fakultet, na 
Hrvaškem pa tamkajšnje univerze ustanavljajo študentske servise, ki delujejo pod njihovim 
okriljem in so od njih tudi v precejšnji meri odvisne (Pravilnik o pogojih za opravljanje 
dejavnosti agencij za zaposlovanje, 11., 13. člen).  
Študentski servis določa pogoje, ki se morajo izpolniti, preden študent prične z delom v 
izbrani organizaciji. Nadzor nad delom študentov ter koncesionarjev opravlja Finančna 
uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo ter Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na Hrvaškem pa nadzor nad delom študentov 
izvajajo univerze pod okriljem katerih delujejo študentski servisi. Kršitve se najbolj 
navezujejo na neizpolnjevanje kadrovskih zahtev ter na to, da koncesionarji študentskim 
servisom ne nakazujejo sredstev iz naslova koncesijskih dajatev. Od dejavnosti posredovanja 
del so študentski servisi zavezani plačevati koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko 
dajatev. Za obračun koncesijske dajatve je osnova vsota prihodka od dejavnosti 
posredovanja študentskih del za mesec, za katerega se obračun predlaga. Glede na obdobje 
obračuna se spreminjata tudi delež in stopnja dajatve. Vsa sredstva iz dajatev so namenjena 
za štipendije, delovanju ŠOS ter kritju stroškov študentskih servisov za posredovanje 
študentskih del (Koncesijska ter dodatna koncesijska dajatev za študentske servise, 3-5).
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Tabela 3: Primerjava obstoječe in nove ureditve koncesijske dajatve 
 Koncesijska dajatev Odstotne točke Delež 
ZUJF 23% 23 100 % 
Proračunski sklad 
štipendije MDDSZ 
 15,4 67 % 
ŠOS  3,8 16,5 % 
Koncesionarji  3,8 16,5 % 
ZUJF-C 16% 16 100 % 
Proračunski sklad 
štipendije MDDSZ 
 8,4 52,6 % 
ŠOS  3,8 23,7 % 
Koncesionarji  3,8 23,7 % 
Vir: MDDSZ (2015) 
Po sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF-C) se delo preko študentskih servisov bistveno ne razlikuje.  
Študentski servisi naj bi bili v svojem delovanju popolnoma neodvisni in ločeni tako od 
študentskih organizacij kot tudi od države, kateri pa se med seboj bojujeta za prevlado nad 
njimi. Namreč, država kot oblikovalka javne politike s svojimi ukrepi določa pravila in 
postopke, katere morajo študentski servisi upoštevati. V zadnjem času je najbolj sporen 
ukrep zmanjšanja obsega dela, s katerim želi država spodbuditi hitrejšo redno zaposlitev 
študentov (problematika je prisotna tudi na Hrvaškem). Na drugi strani se nad izvajanjem 
takšne politike ne strinjajo študentski servisi ter tudi študentske organizacije, zato si pogosto 
v takšnih primerih želijo ohraniti moč z organiziranimi nastopi v komunikaciji z državo oz. 
njenimi akterji. Študentski servisi se zato združujejo s študentskimi organizacijami ter se 
skupaj upirajo politiki, ki jo želi uveljaviti država, s tem pa postajajo pomembni javnopolitični 
akterji. Študentske organizacije si želijo sodelovati pri oblikovanju javnih politik na področju 
študentskega dela ter delovanja študentskih servisov. Državi zato pogosto predlagajo 
optimalne rešitve s katerimi si želijo, da v fazi legalizacije presodi ali jih bo upoštevala. 
V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in študentskimi 
organizacijami glede na parameter. 
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Tabela 4: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
študentske servise 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Svojo moč izkazuje preko pravil in 
predpisov, ki jih morajo ŠS 
upoštevati. 
Moč izkazujejo z organiziranimi nastopi 
v komunikaciji z državo. Nad 
delovanjem ŠS nimajo veliko moči, saj 
gre za dve ločeni, neodvisni 
organizaciji, vendar je njihova moč 




Predstavniki državne elite želijo 
ustvariti monopol na področju 
delovanja ŠS. Fokus usmerjajo na 
svoj vodilni položaj nad 
delovanjem ŠS. 
Predstavniki elit študentskih organizacij 
se obnašajo izredno oportunistično ter v 
komunikaciji z državno elito uporabljajo 
premišljene poteze, s katerimi želijo 
uresničiti lastne cilje (npr. Finančna 




Država z ukrepi želi omejiti 
sredstva ŠS in študentskih 
organizacij ter doseči večji priliv 
sredstev v državni proračun. 
Študentske organizacije se povezujejo s 
ŠS saj želijo omejiti vpliv države na 
področju financiranja. Poleg tega si 
organizacije želijo doseči visoke 
dobičke, s katerimi lahko svobodno 
razpolagajo. 
Vir: lasten 
Tabela 5: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
študentske servise 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Država nima moči, saj ne določa 
predpisov in direktiv, prav tako ŠS ne 
financira direktno. Država sredstva 
posreduje univerzam, ki z njimi 
samostojno razpolagajo. 
Nad delovanjem ŠS so močne, saj 
so tako ŠS kot tudi študentske 
organizacije ustanovljene s strani 
univerz. Organizacije nadzorujejo 
njihovo delovanje, poleg tega skupaj 




Državna elita zastopa zgolj lastne 
interese, nadzor nad delovanjem ŠS v 
veliki meri prepušča študentskim 
organizacijam. 
Elita študentskih organizacij je v 
primerjavi z državo dominantna, saj 
narekuje delovanje ŠS poleg tega 
tudi zastopa lastne interese. Na 








Država nima veliko vpliva na 
oblikovanje politik delovanja ŠS. 
Vseeno želi s svojimi ukrepi omejiti 
izkoriščanje študentske delovne sile. 
Ne glede na to, lahko država omeji 
sredstva, ki jih posreduje univerzam, 
s čimer bi bili na slabšem tudi ŠS. 
Študentske organizacije vplivajo na 
oblikovanje politik delovanja ŠS, 
vendar se ne zavzemajo dovolj za 
pravice študentov, ki so pogosto 
izkoriščeni s strani delodajalcev. 
Študentske organizacije bi morale 




Štipendije so posebej urejene v zakonu o štipendiranju (v nadaljevanju ZŠtip-1). Namen 
štipendiranja dijakov in študentov je, da se jih spodbudi k izobraževanju ter posledično 
doseganju višje stopnje izobrazbe, da se vzpostavijo povsem enake možnosti za 
izobraževanje, da se spodbuja mednarodna mobilnost, odgovornost, da se krajšajo dolge 
dobe študiranja predvsem pa, da se izboljša zaposljivost.  
Politika štipendiranja na Hrvaškem je podobna kot pri nas. Namreč tudi pri njih štipendija 
predstavlja obliko finančne pomoči, ki se podeljuje upravičencem za potrebe izobraževanja, 
izpopolnjevanja ali raziskovanja. Podeljujejo se na podlagi študijskega uspeha, socialnega 
statusa, posebnega talenta ali pripadnosti družbeni oz. etnični skupini.  
Na področju štipendiranja pomembno vlogo igrajo tako študentske organizacije kot tudi 
država, slednja s svojimi odločitvami o sredstvih, postopkih pridobitve štipendij itd. oblikuje 
javno politiko. Na drugi strani pa želijo tudi študentske organizacije pokazati svoj vpliv, zato 
lahko govorimo o boju za nadzor nad javno politiko, saj organizacije izrazito segajo v procese 
oblikovanja javnih politik s strani države. Takšen proces imenujemo »politizacija«, saj želijo 
študentske organizacije poiskati rešitve, ki naj bi bile za študente najbolj optimalne (Fink 
Hafner, 2007). Glavna naloga države je, da zagotovi sredstva za štipendiranje ter preverja 
pogoje za njihovo pridobitev. Organizacije na drugi strani pa spremljajo aktivnosti države na 
temu področju, ter se zavzemajo za ohranitev štipendij oz. ohranitev njihove višine. 
Študentske organizacije s svojim analitičnim pristopom vsekakor vplivajo na izvajanje politik 
na področju štipendiranja, saj pogosto kritizirajo predloge države poleg tega pa se 
poslužujejo t. i. »lisičjega« režima in tako nagovarjajo študentsko populacijo, da se uprejo 
oblikovanju javnih politik s strani države. 
Kot primer študentskih uporov na temo štipendiranja lahko dodam protest, ki se je leta 2012 
odvijal v Sloveniji. Namreč, država je z novo socialno zakonodajo ukinila državno štipendijo 
za tuje študente (predvsem hrvaške), ki so jo prejemali na podlagi bilateralnega sporazuma. 
Na proteste so se odzvali tudi predstavniki ŠOS, ki so tudi pred tem večkrat pozivali državo 
ter njene akterje, naj uredijo področje štipendiranja (Pernat, 2012). V tem primeru vidimo, 
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da je ŠOS pomemben akter v oblikovanju javnih politik saj je s svojim analitičnim pristopom 
ter s svojimi aktivnostmi v fazah4 političnega odločanja zahtevala preoblikovanje politik na 
področju štipendiranja. 
V Sloveniji štipendijo prejema precejšen odstotek študentov, zato sem v spodnjem grafu 
prikazala povprečen odstotek oseb, ki so bili v obdobju 2010-2013 upravičene do štipendije.  
Grafikon 1: Odstotek podeljenih štipendij v Sloveniji v obdobju med 2010-2013 
 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
Iz grafa je je razvidno, da štipendijo prejema vsak tretji dijak oz. študent, v povprečju pa je 
med prejemniki večina dijakov. V letu 2011 se je število izdanih štipendij malce povečalo. V 
naslednjih dveh letih se je odstotek podeljenih štipendij nekoliko znižal, zaradi nekoliko 
boljših socialnih razmer v državi. 
V Sloveniji poznamo več vrst štipendij: 
- Državne štipendije, 
- Zoisove štipendije, 
- štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
- štipendije za deficitarne poklice, 
- štipendije Ad futura, ter 
- Deficitarne štipendije. 
                                           
4 Faze policy procesa so (Fink Hafner 2007: 119): identifikacija družbenih problemov, oblikovanje 
političnega dnevnega reda, oblikovanje policy alternativ, sprejem izbrane policy alternative, 




















Štipendije so namenjene predvsem delnemu kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Pravica 
do nje oziroma do sofinanciranja se dodeljuje na podlagi javnega razpisa z izjemo državne 
štipendije, za katero je treba oddati vlogo. Vsa sredstva za štipendije in sofinanciranje 
kadrovskih štipendij so zagotovljena iz državnega proračuna, proračunskega sklada 
ministrstva, sredstev sklada ter iz sredstev Evropskega socialnega sklada in drugih virov 
(ZŠtip-1, 9., 10. člen). Štipendija se dodeli v vsakem šolskem oziroma študijskem letu, 
vendar se ne morejo dodeliti za letnik, v katerega je štipendist ponovno vpisan. Za 
vsakoletno pridobitev štipendije mora štipendist vložiti vsa potrebna dokazila, ki so 
pomembna za izpolnitev pogojev, ki jih dodeljevalec preveri. 
Vrste štipendij se pri nas in na Hrvaškem zelo razlikujejo, skupni sta nam le državna 
štipendija in štipendija za deficitarne poklice. V nadaljevanju bom prikazala vrste štipendij, ki 
jih poznamo pri nas ter nekaj vrst štipendij, ki jih podeljujejo na Hrvaškem. 
5.2.1 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Državna štipendija je namenjena študentom in dijakom, da jih spodbudi pri učenju ter 
doseganju višje stopnje izobrazbe, njen namen pa je tudi skrajšati dobo študija. Predstavlja 
dodatek, namenjen kritju vseh stroškov, ki nastanejo pri izobraževanju. Državno štipendijo 
lahko prejmejo tisti upravičenci, ki (CSD, 2015): 
1. So državljani Republike Slovenije, 
2. Njihov povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 
64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju, 
3. izpolnjujejo druge splošne pogoje za pridobitev štipendije (starostni pogoj, pogoj, da 
upravičenec nima sklenjenega delovnega razmerja, nima statusa brezposelne osebe). 
Upravičenec do državne štipendije ima poleg te, pravico prejemanja še dodatne štipendije. 
Poleg osnovne višine državne štipendije lahko štipendist dobi naslednje dodatke (ZŠtip-1, 15. 
člen): 
1. Dodatek za bivanje, v višini 80 EUR mesečno 
2. Dodatek za uspeh 
3. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, v višini 50 EUR mesečno 
Državno štipendijo je možno izplačati v enkratnem znesku v primeru, da se štipendist 
izobražuje v tujini, vendar samo do višine dvanajstih mesečnih štipendij. Možno pa jo je 
izplačati tudi v primeru, če štipendist svoje izobraževanje konča prej, kot je to določeno s 
študijskim programom (MDDSZ, 2015). 
5.2.2 KADROVSKE ŠTIPENDIJE 
Kadrovske štipendije so dijakom in študentom v veliko pomoč pri dosegu želenega poklica 
oziroma izobrazbe, kar jim navsezadnje pomaga pri njihovi večji zaposljivosti. Dodeljujejo jih 
delodajalci tistim upravičencem, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje po zakonu, razen 
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starostnega in tiste pogoje, ki so določeni v splošnih aktih delodajalca. Kadrovska štipendija 
nikakor ne sme biti nižja od državne. Sredstva za posredno in neposredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
na podlagi javnega razpisa. Sklad delodajalcu in samoupravni lokalni skupnosti sofinancira 50 
% dodeljene kadrovske štipendije. Število štipendij je odvisno od delodajalčevih razvojnih 
potreb oziroma od indeksa razvojne ogroženosti regije (ZŠtip-1, 70., 74. člen). 
5.2.3 ZOISOVE ŠTIPENDIJE 
Zoisova štipendija je namenjena predvsem spodbudi za doseganje izjemnih dosežkov zato, 
da se zviša raven izobrazbe. Upravičenci do Zoisove štipendije so dijaki, študenti ter 
udeleženci izobraževanja odraslih. Za pridobitev štipendije so upravičenci tisti, ki prehajajo 
na višjo raven izobraževanja, ne glede na to, ali so to vrsto štipendije že kdaj prejemali. 
Upravičenci so tudi tisti, ki prehajajo na višjo raven izobraževanja pa štipendije niso 
prejemali ali pa je ta mirovala. Splošni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati so (ZŠtip-1, 
22., 12. člen): 
- Državljanstvo Republike Slovenije, 
- status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
- starost, 
- status brezposelnosti. 
Posebni pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati pa so: 
- izkazan izjemen dosežek in 
- ustrezen šolski ali študijski uspeh. 
Za izjemen dosežek se ob prehodu med ravnmi izobraževanja šteje dosežek iz zadnjih dveh 
študijskih ali šolskih let. V višjem letniku pa lahko vlagatelj uveljavlja dosežek, ki ga je 
dosegel na tisti stopnji izobraževanja, ki ga je dosegel v času šolanja. Vsak izjemni dosežek 
vlagatelj lahko uveljavlja samo enkrat. 
5.2.4 ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ ZAMEJCEV IN SLOVENCEV PO SVETU V SLOVENIJI 
Namenjene so za Slovence s stalnim prebivališčem zunaj meja Republike Slovenije za študij 
na 1. stopnji v javno veljavni izobraževalni ustanovi in javno veljavnem izobraževalnem 
programu v Republiki Sloveniji za čas trajanja študija. Štipendije so namenjene za pokritje 
študijskih in življenjskih stroškov (ZŠtip-1, 37. člen).  
5.2.5 DEFICITARNE ŠTIPENDIJE 
Zaradi neravnovesja na trgu dela nam zakon o štipendiranju prinaša novo vrsto štipendije, ki 
bo mlade spodbujala, da se izobražujejo za vse deficitarne poklice, za katere se v zadnjem 
času zanima vedno manj mladih.  
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Z novo vrsto štipendije želi zakon spodbuditi takšna področja izobraževanja, da se pospeši 
gospodarski razvoj ter poveča zaposljivost mladih. Sredstva za štipendiranje je zagotovil 
Javni sklad Republike Slovenije5, ki zagotavlja 1,2 milijona evrov, kar zadošča za okoli tisoč 
štipendij. Višina štipendije bo za vsakega posameznika znašala 100 evrov mesečno, prednost 
štipendije pa je tudi ta, da jo je možno kombinirati z nekaterimi vrstami štipendij, razen s 
kadrovskimi (Javni sklad RS, 2015). 
 
Za uvedbo deficitarne štipendije se je odločila tudi Hrvaška, saj želi mladino spodbuditi za 
vpis na poklicne izobraževalne programe, za katere se odloča vedno manj mladih. Sredstva 
za financiranje je zagotovilo tamkajšnje ministrstvo za gospodarstvo in obrt, ki je namenilo 
pomoč za približno tisoč štipendij. Vsakemu štipendistu tako pripada okrog 100 evrov 
mesečno (Dnevnik, 2015).   
 
V spodnji tabeli sem prikazala število študentov glede na vrsto štipendije, ki so jo prejemali v 
določenem letu ter njeno povprečno višino. 
Tabela 6: Število štipendistov po vrsti štipendije in njeni povprečni višini 
  2010 2011 2012 2013 






























































Drugo* 1.158 314 219 1.201 2.257 345 1.821 1.114 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
*Med druge štipendije so zajete tudi štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del 
šolnine, v letih 2010, 2012 in 2013 pa tudi štipendije Erasmus. 
                                           
5 V prihodnjem letu bodo deficitarne štipendije financirane z evropskimi sredstvi. 
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Kot je iz zgornje preglednice razvidno, je skozi leta število študentov, ki so bili upravičeni do 
štipendij zelo nihalo. Državne štipendije so se v letu 2011 v primerjavi z letom poprej 
občutno povečale, kar kaže, da se je socialna stiska tedaj zelo poglobila. Na drugi strani pa 
število kadrovskih štipendij pada, kar pomeni, da je trenutna gospodarska situacija 
neugodna. 
5.2.6 VRSTE ŠTIPENDIJ NA HRVAŠKEM 
Zaradi raznolikosti ter večjega obsega vrst hrvaških štipendij, jih je zelo težko predstaviti. 
Opredelila sem tiste najpomembnejše: 
 
- Državne štipendije, do katere so upravičeni vsi redni študenti, ki so državljani 
Republike Hrvaške. Podeljuje jih tamkajšnje Ministrstvo za znanost, izobraževanje in 
šport. Podrobnejša pravila ter dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, so 
opredeljena s pravilnikom o dolžnostih za pridobitev pravice do državne štipendije. 
Poleg prejemanja državne štipendije so študenti paralelno upravičeni tudi do 
prejemanja štipendij, ki jih podeljujejo visokošolski zavodi iz sredstev državnega 
proračuna. Upravičenci do državnih štipendij se uvrščajo po kategorijah (GOV, 2015): 
1. D-1 – v tej kategoriji štipendijo pridobijo tisti študenti, katerih starši oz. njihovi 
skrbniki so preminuli ali pa so pogrešani zaradi okoliščin, ki so opredeljeni v zakonu o 
zaščiti vojnih in civilnih invalidov. V to skupino spadajo tudi vsi študenti, katerih starši 
so vojni invalidi 
2. E – v tej kategoriji so študenti, ki imajo slabši socialno-ekonomski status 
3. P – sem pa spadajo študenti s posebnimi potrebami na podiplomskem študiju.  
 
- Top štipendija za top študente, to vrsto štipendije prejemajo najboljši študenti v 
državi. Rektorji vseh univerz ter predstavniki fakultet vsako leto izberejo sto najboljših 
študentov, kasneje predstavniki podjetij v drugem krogu iz tega izbora izberejo 
trideset najboljših (Stipendije, 2015). 
- Zagrebška štipendija, ki jo podeljuje glavno mesto Hrvaške. Dolžnost, ki jo mora 
štipendist opraviti je ta, da se mora po končanem izobraževanju zaposliti na področju 
Zagreba. Delo na tem področju mora opravljati tako dolgo, kolikor je prejemal 
štipendijo. Ta vrsta štipendije se podeljuje predvsem dijakom (Zagreb, 2015). 
- Deficitarna štipendija, za uvedbo deficitarne štipendije se je odločila tudi Hrvaška, saj 
želi mladino spodbuditi za vpis na poklicne izobraževalne programe, za katere se 
odloča vedno manj mladih. Sredstva za financiranje je zagotovilo tamkajšnje 
ministrstvo za gospodarstvo in obrt, ki je namenilo pomoč za približno tisoč štipendij. 
Vsakemu štipendistu tako pripada okrog 100 evrov mesečno (Dnevnik, 2015).   
 
Večino štipendij na Hrvaškem podeljujejo različne univerze ter fakultete, zato je tudi izredno 
težko prikazati število podeljenih štipendij ter štipendistov po letih. 
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V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in študentskimi 
organizacijami glede na parameter. 
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Tabela 7: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
štipendiranje 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Država je izredno močna, saj 
oblikuje celotno politiko 
štipendiranja poleg tega tudi 
zagotavlja sredstva za njeno 
financiranje. 
Na tem področju niso tako močne kot 
država, vendar se vseeno trudijo 
preprečiti njene slabe odločitve. Svojo 
moč gradijo počasi, v pomoč so jim 
številni protesti, ki jih organizirajo 






Državna elita si z urejeno politiko 
želi ohraniti vpliv in ne dopušča 
poseganja elit študentskih 
organizacij v politiko 
štipendiranja. Predstavniki 
državne elite morajo občasno 
popustiti pritiskom študentskih 
organizacij in študentov, saj s tem 
prikazujejo, da se elita zavzema 
za njihove interese. 
Elite študentskih organizacij se v 
razmerju do države tudi na tem 
področju obnašajo oportunistično in 
svoje lastne cilje dosegajo prek 
manipulacije študentov, ki se 
poslužujejo nekonvencionalnih oblik 





Država je kot oblikovalka politike 
štipendiranja zelo vplivna, saj 
narekuje vsa pravila pridobitve 
štipendij, odloča o njihovi višini 
ipd. Ne glede na njeno vlogo v 
boju za vpliv postajajo študentske 
organizacije močnejši akterji v 
komunikaciji z državo. 
Študentske organizacije posegajo v 
oblikovanje politike s strani države na 
področju štipendiranja. Poslužujejo se 
predvsem t. i. »lisičjega režima«, s 
pomočjo katerega postajajo vplivne pri 
oblikovanju politike štipendiranja. 
Vir: lasten 
Tabela 8: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
štipendiranje 




Država odloča o višini štipendij ter 
zagotavlja sredstva za njihovo 
financiranje. Zaradi tega je močan 
akter pri oblikovanju politike 
štipendiranja. 
Ne glede na to, da je država močna, 
študentske organizacije na tem 
področju dominirajo, saj imajo veliko 






Državna elita si želi ohraniti svoj 
vodilni položaj, zaradi česar je 
predvsem osredotočena na svoj 
cilj. Na drugi strani država 
pozablja, kakšne interese imajo 
študenti (npr. ohranitev štipendij). 
Elite študentskih organizacij so na 
področju štipendiranja v komunikaciji z 
državno elito pozorne, poleg tega 
spodbujajo študente, da se borijo za 
obstoj štipendij. S takšnimi manevri 






Država pri oblikovanju politike 
štipendiranja ni tako vplivna, ne 
glede na to, da postavlja pravila 
ter odloča o finančnih sredstvih. 
Zaradi kritik študentov ter 
študentskih organizacij je njen 
vpliv šibkejši. 
V boju za vpliv pripravljajo predloge ter 
zahteve, s katerimi uspešno vplivajo na 
oblikovanje politik štipendiranja. Svoj 
vpliv potrjujejo tudi skozi manipulacijo 
študentov. Študentske organizacije so 
zaradi tega na tem področju izredno 
dominantne. 
Vir: lasten 
5.3 ŠTUDENTSKO BIVANJE  
Študentsko bivanje je omogočeno v študentskih domovih, subvencioniranih bivališčih pri 
zasebnikih, najetih sobah ali stanovanjih, ki pa niso finančno najbolj ugodni. Prvi študentski 
dom v Sloveniji je bil zgrajen leta 1950. V Ljubljani je 28 domov, v Mariboru 15 na 
Primorskem pa 2 domova. Zaradi pomanjkanja prostora država ponuja subvencije za bivanje 
pri zasebnikih (ŠOS, 2015). Za subvencionirano bivanje v študentskem domu je treba vložiti 
prošnjo. Vložijo jo lahko tisti, kandidati, ki (E-uprava, 2015): 
- v preteklem študijskem letu niso bivali v študentskem domu ali v subvencioniranih 
bivališčih pri zasebnikih, 
- so prostovoljno prekinili pogodbo o nastanitvi, 
- pravice do subvencioniranega bivanja v preteklem študijskem letu niso izkoristili, 
- imajo status absolventa. 
Zaradi prevelikega obsega prijav na razpisih se zaradi premalo postelj oblikuje posebna 
prednostna lista, na katero so razvrščeni tisti, ki jim je bila odobrena prošnja. Za bivanje pri 
zasebnikih morajo upravičenci oddati prošnjo za bivanje pri zasebniku, saj se na takšen način 
potegujejo za subvencionirano bivanje. Uveljavitev subvencije je mogoča samo pri tistih 
zasebnikih, ki se prijavijo na razpis, ki ga objavljajo študentski domovi (Škisova popotnica za 
študente, 2014, str. 14).  
O sprejemu študentov odloča sedem članska komisija, ki je zadolžena za sprejem študentov 
v študentski dom. Komisija enkrat letno sprejme sklep o razpisu za sprejem in podaljšanje 
bivanja. S tem pa objavi tudi število prostih mest za sprejem ter podaljšanje bivanja, naslov 
in rok za oddajo prošnje, seznam prilog ter pogoje in merila za izbiro. Upravičenci, ki so 
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pridobili subvencionirano bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku morajo najkasneje 3 
dni po vselitvi prijaviti svoje začasno prebivališče na pristojni upravni enoti (ŠOS, 2015).  
Podobno ureditev študentskega bivanja imajo tudi na Hrvaškem, problem s katerim se 
srečujejo tudi tamkajšnji študenti je pomanjkanje prostora. V ta namen jim ministrstvo za 
izobraževanje ponuja finančno podporo za bivanje pri zasebnikih, za pridobitev subvencije je 
potrebno izpolnjevati iste pogoje kot pri nas. V Zagrebu kot glavnem mestu je tako samo pet 
študentskih domov, v vseh ostalih mestih pa je študentskih sob še manj. Zaradi pomanjkanja 
prostih mest se študentski domovi borijo proti ilegalnim prodajam študentskih sob, ki jih 
ponujajo študenti. Tako torej študent, ki je bil upravičen do bivanja v domu svojo sobo proda 
prek spleta, kar se označuje kot ilegalno ravnanje. S to problematiko se na Hrvaškem borijo 
že vrsto let in takšne oglase skrbno pregledujejo. Če storilce odkrijejo  jim je odvzeta pravica 
do bivanja v tistem študentskem domu do konca študija. Kaznovani sta obe strani, tisti, ki je 
sobo skušal prodati ter tisti, ki jo je želel kupiti. Pravico do proste sobe upravičenec lahko 
izgubi tudi, če se ne vseli do datuma, ki je določen s strani študentskega doma (Srednja, 
2014). 
Pri obravnavi problematike študentskih bivališč je država z izvajanjem javne politike pokazala 
svoj vpliv nad študentskimi organizacijami. Te so na področju študentskega bivanja šibkejše, 
saj država predpisuje pogoje delovanja in jih ne priznava za sogovornike v izvajanju ter 
oblikovanju javnih politik. Država zagotavlja potrebna sredstva za financiranje domov ter 
subvencije za bivanje pri zasebnikih, določa pogoje za pridobitev pravice do takšne vrste 
bivanja ipd. Lahko rečemo, da država dominira. Na drugi strani pa študentske organizacije 
študentom pomagajo pri iskanju ustreznih domov, ter se seznanjajo s problematiko bivanja, 
in si s tem gradijo javnopolitično analizo (ang. izraz policy) analizo, da lahko postanejo 
kompetenten sogovornik državnim akterjem in s tem sooblikujejo javno politiko. 
Študentske organizacije s svojimi razpoložljivimi viri želijo aktivno posegati v politično 
odločanje državnih akterjev. Na drugi strani pa je pomembno poudariti tudi, da se na 
odločitve države odzivajo tudi študenti. Na Hrvaškem so pred leti opozarjali državo na 
spremembo bivalne politike, saj je uvedla  kriterij za dodelitev mest v študentskih domovih, s 
čimer so pravico do bivanja izgubili tisti študenti, ki so imeli absolventski status. Popolnoma 
enake težave so imeli tudi slovenski študentje (24ur, 2011). Podobne primere pa v ozadju 
spremljajo študentske organizacije, ki pripravljajo kritike ter zahteve, s katerimi želijo ukiniti 
ali zamenjati obstoječo politiko študentskih bivališč. Svoje zahteve pa argumentirajo z 
lastnimi študijami politik. 
V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in študentskimi 
organizacijami glede na parameter. 
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Tabela 9: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
študentsko bivanje 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Na tem področju vsekakor dominira 
država. Svojo moč izkazuje skozi 
oblikovanje politik študentskega 
bivanja, saj zagotavlja sredstva za 
financiranje študentskih domov, 
določa pogoje njihovega delovanja 
ipd.  
Študentske organizacije niso tako 
dominantne kot država, vendar se 
njihova moč krepi skozi javnopolitične 
analize s katerimi postajajo 
kompetenten sogovornik v 





Državna elita se na področju 
študentskega bivanja obnaša zelo 
dominantno, saj določa pogoje 
delovanja študentskih domov. Na 
tem področju uresničuje lastne 
interese namesto, da bi povečala 
kapaciteto študentskih domov. Prav 
zaradi pomanjkanja prostora se 
odloča za ukrepe, s katerimi 
izgublja zaupanje študentov, kar 
izkoriščajo elite študentskih 
organizacij. 
Elite sprejemajo izredno premišljene 
poteze in si želijo dosegati lastne cilje 
oz. pridobiti večjo oblast nad 
delovanjem študentskih domov. Pri 
svojem delovanju se ne zavzemajo za 
izgradnjo novih domov ampak si želijo 
zagotoviti večje finančne prihodke. V 
obnašanju elit zaznavamo delovanje 
obeh razredov elit, saj uporabljajo 
premišljene poteze ter se poslužujejo 





Država v boju za vpliv pri 
oblikovanju politik študentskega 
bivanja študentom ponuja 
subvencije za bivanje v študentskih 
domovih ali pri zasebnikih, s čimer 
želi študentski populaciji pokazati, 
da ne sledi le lastnim interesom. V 
komunikaciji s študentskimi 
organizacijami pogosto prihaja do 
nesoglasij, v kateri nima tolikšne 
podpore študentov, kot jo imajo 
študentske organizacije. 
Študentske organizacije se v boju za 
vpliv poslužujejo premišljenih 
manevrov, saj v ozadju opazujejo 
delovanje države in si skrbno 
pripravljajo kritike, s katerimi želijo 




Tabela 10: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
študentsko bivanje 





Glede študentskega bivanja ima 
država vso moč, saj določa vse 
pogoje, poleg tega zagotavlja tudi 
potrebna finančna sredstva za 
financiranje študentskih domov. 
Študentske organizacije so šibkejše, 
saj država oblikuje vse predpise. Poleg 
tega jih ne smatra kot dovolj močne 







Državna elita se na tem področju 
obnaša zelo dominantno, saj jo 
problemi s pomanjkanjem prostorov 
ne zanimajo. S sedanjo ureditvijo 
študentskega bivanja uresničuje le 
lastne cilje.  
Podobno se obnašajo elite študentskih 
organizacij, ki se ne zavzemajo dovolj 
za boljše bivalne pogoje. Študentje so 
pogosto manipulirani ter prepuščeni 
sami sebi. Elite študentskih organizacij 







Država je na tem področju vplivna, 
vendar vseeno občasno čuti pritiske 
študentskih organizacij in 
študentov, zaradi tega pogosto 
spreminja svoje načrte ter politiko 
študentskega bivanja. 
Študentje zahtevajo, da se študentske 
organizacije zavzemajo za njihove 
pravice, zaradi tega organizacije 
postajajo vedno bolj aktivne na tem 
področju. Državo spremljajo pri 
njenem delovanju ter v ozadju 
pripravljajo kritike in zahteve, s 
katerimi želijo izboljšati politiko 
študentskih bivališč.  
Vir: lasten  
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6 PRIMERJAVA PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI MLADIH V 
SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
Nezaposlenost mladih je eden najbolj obsežnejših ter dolgotrajnejših problemov, ki ga 
prepoznavajo tako Slovenija, Hrvaška kot tudi ostale države Evropske unije. Po podatkih 
Eurostata je bilo v prejšnjem letu več kot 25 milijonov ljudi brez dela, od tega je bilo 
brezposelnih 5,259 mladih do 25 let (Dnevnik, 2014). Nezaposlenost s seboj prinaša 
negativne ekonomske, socialne ter politične posledice, ki se odražajo v celotni družbi. V 
trenutnih gospodarskih razmerah so mladi najbolj prizadeta starostna skupina, ki mora prva 
zapustiti ter zadnja vstopiti na trg dela. Problem, ki ga povzroča nezaposlenost je tudi ta, da 
mladi podaljšujejo bivanje pri starših in so tako od njih materialno in socialno odvisni, 
posledično se tudi sami kasneje odločijo za lastno družino. Poleg tega prihaja tudi do 
psiholoških posledic, kot so nižja samopodoba, občutek krivde, dvom v lastne sposobnosti 
ipd. 
Tako pri nas kot tudi na Hrvaškem sta med nezaposlenimi najbolj na udaru starostni skupini 
od 15-29 let ter od 25-29 let. Za marec 2015 velja, da je bilo na področju Slovenije v  
starostni skupini od 15-24 let nezaposlenih 13.000, v skupini od 25-29 let pa 32.000 mladih 
(SURS, 2015). Takšen razpon v številu nezaposlenih med omenjenimi starostnimi skupinami 
je posledica, da imajo mladi do 24 leta starosti, ki so v roku zaključili vse študijske 
obveznosti, veliko več svežega znanja kot tisti, ki so malce starejši, zato se posledično 
delodajalci hitreje odločijo za takšne kadre. Na Hrvaškem je trend nezaposlenosti še višji kot 
v Sloveniji, namreč Hrvaška se nahaja na samem vrhu po nezaposlenosti mladih v Evropski 
uniji, beležijo namreč 46,4 % tistih nezaposlenih, ki spadajo v starostno skupino do 25. leta 
starosti (Rendulić, 2015).  
Na Hrvaškem se zaradi nezaposlenosti mladih soočajo tudi z manjšim številom davčnih 
zavezancev, kar posledično vpliva tudi na nižji državni proračun ter povečanje sredstev za 
socialne prejemke. Zaradi nezmožnosti zaposlitve se iz leta v leto vse bolj povečuje beg 
možganov, kar pesti obe državi, saj mladi s svojim znanjem lahko veliko pripomorejo k 
državni rasti. Posledično se država znajde v dodatnem problemu, in sicer zaradi vseh 
omenjenih razlogov prihaja tudi do upada deleža mladih v prebivalstvu, kar pa je za obe 
državi lahko pogubno, saj je v obeh zelo veliko starejše populacije. V prihodnosti se bo zaradi 
staranja prebivalstva pojavilo pomanjkanje delovne sile in začela se bo zniževati mladinska 
nezaposlenost. Vse to lahko vodi do problema, da bo na nekaterih področjih začelo 
primanjkovati delovne sile, drugod pa bo previsoka, kar zaznavamo že sedaj, tako bo 
nezaposlenost nekaterih skupin mladih še vedno precej visoka. 
Dodaten problem mladih je tudi ta, da sta obe državi začeli izboljševati izobraževalne 
programe ter spodbujati mladino k različnim vrstam študija, kar vpliva na podaljšano 
izobraževanje mladih. Posledično se zaradi podaljšanega izobraževanja pojavlja kasnejši 
vstop na trg dela, kar bistveno vpliva na nezaposlenost mladih. Obe državi se trudita, da bi 
mlade spodbudili, da se odločijo za naravoslovne študije, saj je število diplomantov na 
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družboslovnih in poslovnih vedah veliko večje. Tak trend bi v prihodnje pripomogel k 
zmanjšanju nezaposlenosti.  
V zadnjih letih si tako Slovenija kot tudi Hrvaška prizadevata vključiti mlade na trg delovne 
sile. Ukrepi, s katerimi se srečujeta, so vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, mobilnost, 
spodbujanje zmogljivosti za vključevanje mladih na trg dela ipd. Evropska unija oblikuje cilje 
in prioritete za ustvarjanje delovnih mest, države članice (med katerimi sta tudi državi, ki ju 
primerjam) pa prilagajajo delovanje v smeri spodbujanja zaposlovanja. Evropska unija želi 
aktivirati mlade brezposelne osebe, tako da bi preprečila njihov prehod v dolgotrajno 
brezposelnost (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 
-2020, str. 18-20). Evropska unija je sprejela nabor ukrepov, za izvajanje na trgu dela z 
namenom, da bi se povečala stopnja zaposlenosti ter zmanjšala stopnja nezaposlenosti, da bi 
se povečala zaposljivost oseb ter povečala konkurenčnost delodajalcev. V skladu z Zakonom 
o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD) se z aktivno politiko zaposlovanja (v nadaljevanju 
APZ) želi hitreje aktivirati brezposelne osebe do 26. leta starosti. APZ si za leto 2015 
predvsem prizadeva zmanjšati povprečen čas v evidenci brezposelnih, in sicer na 7 mesecev. 
Ukrepi, ki jih APZ narekuje za doseganje ciljev boljše zaposljivosti mladih pa so spodbude za 
zaposlovanje, kreiranje novih delovnih mest ter spodbude za samozaposlovanje. Podporni 
ukrepi, ki jih ponuja APZ, so tudi vseživljenjska orientacija ter posredovanje zaposlitve. ZUTD 
določa naslednje ukrepe APZ (ZUTD, 29. člen): 
1. Usposabljanje in izobraževanje, 
2. nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
3. spodbude za zaposlovanje, 
4. kreiranje delovnih mest, 
5. spodbujanje samozaposlovanja. 
Sredstva APZ za ukrepe na področju celotne nezaposlenosti za leto 2015 znašajo skupaj 47,2 
milijona evrov, od tega je 31,6 milijona evrov sredstev namenjenih iz integralnega proračuna 
ter 15,5 milijona evrov iz Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV 2007-
2013). 
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0,00 661.452 661.452 
SKUPAJ  31.594.00 15.582.570 47.176.570 
Vir: MDDSZ (Načrt APZ 2015) 
V tabeli so prikazana sredstva ter njihovi viri po posameznih ukrepih. Najpomembnejši je prvi 
ukrep APZ Usposabljanje in izobraževanje, v katerem so programi za pridobivanje novih 
znanj in veščin za boljšo in večjo zaposljivost ter konkurenčnost na trgu dela. Največji del 
sredstev se namenja za ukrep APZ Kreiranje delovnih mest, v katerem se izvajajo programi 
javnih del, ki spodbujajo delovno in socialno vključenost nezaposlenih. 
Na Hrvaškem je njihov Zavod za zaposlovanje začel z izvajanjem programa za mlade in je že 
obstoječ paket aktivnih ukrepov namenjen mladim, imenovan »Mladi in kreativni« dopolnil z 
dodatnimi 11 ukrepi, ki so bolj prilagojeni individualnim potrebam in trenutnemu stanju na 
trgu dela, namenjeni pa so predvsem starostni skupini do 29 let. Ukrepi so usmerjeni v 
izboljšanje usposobljenosti in priprave mladih za zaposlitev, zlasti v krepitev in vključevanje 
mladih v podjetništvo in razvoj organizacij civilne družbe kot vedno bolj pomembnega 
dejavnika na trgu dela. Hrvaška je s 1. januarjem 2014 pridobila pravico do finančnih 
sredstev s strani Evropske unije z namenom, da se izboljšajo ukrepi za povečanje 
zaposlenosti. Za dodatne ukrepe pa bodo finančna sredstva črpali iz Evropskega socialnega 
sklada ter iz državnega proračuna (HZZ, 2015). Ne glede na to pa pričakujejo, da bodo z 
ukrepi Garancija za mlade na Hrvaškem lahko pričeli leta 2017 in tako zagotovili, da bo vsaka 
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oseba mlajša od 30 let prejela ustrezno ponudbo za zaposlitev, pripravništvo, usposabljanje 
ali nadaljnje izobraževanje v roku od 4 mesecev po nastopu brezposelnosti (GMZ, 2015). 
Mladi največjo krivdo za svojo nezaposlenost očitajo državi, saj bi ta morala narediti veliko 
več, da bi se problem rešil. Največ kritik pa so deležni politiki kot predstavniki državnih 
institucij, saj naj ne bi skrbeli za nezaposlene poleg tega pa ne naredijo nič, da bi mlade 
zaščitili pred delodajalci, ki jih v veliki meri izkoriščajo. 
 V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in 
študentskimi organizacijami glede na parameter. 
Tabela 12: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
zaposlovanje mladih 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Na tem področju vsekakor dominira, 
saj pripravlja ter izvaja ukrepe za 
boljšo zaposljivost mladih. Poleg 
tega si prizadeva ustvariti več 
delovnih mest za mlade. 
Na tem področju nimajo veliko moči, 
saj se bolj zavzemajo za ohranitev 
študentskega dela, ki ga spodbujajo, 
saj imajo od takšne vrste dela največ 




Državna elita ni izolirana v odnosu 
do družbe, saj se z ukrepi trudi, da 
mladini pomaga poiskati prvo redno 
zaposlitev, s čimer bo imela korist 
tudi država. Poleg tega želi 
študentsko delo zmanjšati in s tem 
omejiti vpliv študentskih organizacij. 
Elite študentskih organizacij 
spodbujajo študente, da se borijo za 
obstoj študentskega dela, s čimer 
skrbijo le za lastne cilje. Študentskim 
organizacijam največ finančnih 





Država ima jasno zastavljene cilje, 
ki jih želi doseči, zato na področju 
zaposlovanja ne upošteva kritik 
študentskih organizacij. 
Študentske organizacije skupaj s 
študentskimi servisi z analitičnim 
pristopom preko manipulacije 
študentov želijo povečati obseg 
študentskega dela, s tem se bi 




Tabela 13: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
zaposlovanje mladih 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Na tem področju dominira, saj si 
prizadeva zmanjšati nezaposljivost 
mladih z različnimi ukrepi ter 
strategijami. Pri svojem delovanju 
upošteva tudi predloge EU. 
Študentske organizacije niso tako 
močne kot država, vendar vseeno 
spodbujajo študente, da se odločajo 
za naravoslovne študije ter 
izobraževanje dokončajo, da se lahko 




Državna elita ni izolirana od 
problematike nezaposlenosti, 
temveč išče načine, s katerimi bi 
ustvarila več delovnih mest, ter si 
tako zagotovila tudi uresničitev 
svojih ciljev (nižja stopnja dela na 
črno, večji prihodki v državni 
proračun itd.). 
Elite študentskih organizacij delujejo 
podobno kot državna elita, saj na tem 





Država in študentske organizacije 
spodbujajo študente, da se zaposlijo 
ter jim pomagajo z različnimi 
programi. 
Študentske organizacije so 
ustanovljene s strani univerz, zato se 
trudijo poiskati optimalne rešitve, s 
katerimi bodo študentje prišli do 
redne zaposlitve. Njihov interes niso 




7 PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKEGA DELA IN ANALIZA 
RAZPOLOŽLJIVIH PODATKOV  
Študentsko delo predstavlja začasno obliko dela na podlagi študentske napotnice, izdane s 
strani študentskih servisov. Po značaju je le občasno delo, ki naj ne bi vplivalo na proces 
samega študija, prav tako pa tudi ne na trg dela. Razlogi, da se študentje ter dijaki odločijo 
za takšno obliko dela so predvsem finančni, poleg teh pa si želijo pridobiti delovne izkušnje 
ter kompetence. Študentsko delo v Sloveniji ureja oziroma opredeljuje zakon o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)6 na Hrvaškem pa Zakon o delu ter Pravilnik 
o posredovanju zaposlitve rednih študentov.  
Študentsko delo je del javne politike, ki predstavlja pomemben segment trga. Tak način dela 
je ugodnejši od ostalih oblik dela, poleg tega lahko delodajalec študenta odpusti brez razloga 
ter odpovednega roka, ker s tem nima stroškov (odpravnina). Študentje za delodajalca 
predstavljajo cenejšo delovno silo od redno zaposlenih delavcev, saj študent lahko opravlja 
veliko več različnih delovnih nalog za enako urno postavko, brez stimulacij ali povišic, ki jih 
mora delodajalec plačevati redno zaposlenim. Takšno delo je za delodajalce odlična 
priložnost, da študenta usposobijo za določeno delovno mesto že v času njegovega 
študentskega dela ter ga lahko kasneje zaposlijo in s tem prihranijo veliko časa za iskanje 
ustreznega kandidata ter njegovo uvajanje v delo. Na drugi strani pa študentska oblika dela 
za študente predstavlja možnost zaposlitve po končanem študiju, kar je v današnjem času ob 
tako visoki stopnji brezposelnosti velika prednost. 
Ne glede na to, da študentsko delo tudi za delodajalce prinaša določene prednosti, pa je 
veliko takšnih, ki izkoriščajo študentsko delovno silo. Na Hrvaškem ni ustreznega nadzora 
nad to problematiko, saj za študentsko delo ni določenih pravil. Večina delodajalcev ne 
upošteva odredb Zakona o delu, zato mimo njega študentom dodeljujejo dela, ki so 
pretežka, nevarna ipd. Poleg tega študentje pogosto delajo več ur kot je to z zakonom 
določeno. Glede na to, da delodajalci izkoriščajo študentsko delovno silo zaradi česar so na 
slabšem položaju tudi redno zaposleni delavci, se je Hrvaška odločila uvesti nov pravilnik, s 
katerimi želi omejiti omenjeno problematiko. S pravilnikom želijo preprečiti zaposlovanje 
študentov na tistih delovnih mestih, na katera bi bilo potrebno zaposliti delavca z redno 
pogodbo o zaposlitvi (Galić, 2015). 
Menim, da za državo študentsko delo predstavlja veliko prednost, saj se z njim izboljšujejo 
socialne razmere, zmanjšuje stopnja dela na črno, priliv dajatev v državni proračun, lažja 
zaposljivost diplomantov, manjša obremenitev državnega proračuna (npr. ni treba izplačevati 
bolniških dopustov ter ostalih pravic iz zavarovanja), manjše potrebe po štipendijah ipd. Tako 
opazimo, da je študentsko delo za državo zelo koristno, ne glede na vse prednosti, ki jih 
prinaša, pa državo pesti brezposelnost na trgu dela, saj študenti zavzemajo delovna mesta 
                                           
6 S 1.1.2015 je v veljavo stopil zakon o urejanju trga dela ZUTD, ki je nasledil Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 
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brezposelnim osebam. Posledično je manj plačanih prispevkov v državni proračun, ne glede 
na vse pa nima velikih negativnih učinkov za državo.  
Zaradi potreb po izenačitvi vseh vrst del so v Sloveniji z Zakonom o spremembah in 
ureditvah zakona o uravnoteženju javnih financ, študentsko delo vključili v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. V spodnjem grafikonu je prikazana delitev vseh prispevkov in 
dajatev, ki jih morajo plačevati tako študenti kot tudi delodajalci. 
Grafikon 2: Prispevki in dajatve študentskega dela 
 
Vir: e-Študentski servis, 2015 
Kot je prikazano v zgornji sliki se študentu od celotnega bruto zaslužka, odtegnejo prispevki 
ter dajatve katerih del plača sam, preostali del pa v večini primerov poravna delodajalec. 
Študent tako od svojega mesečnega zaslužka plača 15,5 % prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, delodajalec plača 15,74 % prispevkov, ki se delijo na (ZUJF-C, 1. 
člen): 
- 0,53 % prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen, 
- 6,36 % prispevka za zdravstveno zavarovanje, 
- 8,85 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Poleg omenjenih prispevkov delodajalec plača še 2 % dodatnih prispevkov ter koncesijsko 
dajatev, ki skupaj znaša 16 %, ki se razporedi na: 
- 8,41 % prispevka za proračunski sklad ministrstva, 
- 3,80 % prispevka posrednikom za posredovanje študentskih del, 
- 3,80 % prispevka za ŠOS. 
Prav zaradi uvedbe teh sprememb na področju študentskega dela je v zadnjem mesecu 
možno zaznati upad študentskega dela, saj študentje tako prejmejo manjše plačilo, na drugi 
















zmanjšala potreba po študentski delovni sili predvsem za fizične vrste del, ki so imela že pred 
uvedbo zakona še nižje urne postavke kot je sedaj minimalna (Interna komunikacija, 2015). 
Ureditev študentskega dela se pri nas zelo razlikuje od drugih državah članic EU, kjer 
nekatere države takšne oblike posredovanja študentskega dela ne poznajo, v primerjavi s 
Hrvaško pa je naša ureditev povsem enaka. Namreč tudi tam imajo nekaj študentskih 
servisov, ki posredujejo dela študentom, vendar imajo v primerjavi z našimi urnimi 
postavkami ti veliko nižje. Do manjših razhajanj prihaja v tem letu zaradi že omenjenih 
dajatev ter prispevkov, ki jih morajo plačevati študenti v Sloveniji, česar pa na Hrvaškem ni 
potrebno. Kot sem že v podpoglavju o primerjavi študentskih organizacij v Sloveniji in na 
Hrvaškem omenila, se  zaradi slabših življenjskih pogojev vedno več hrvaških študentov 
odloča za študij pri nas. Zaradi dražjega življenjskega standarda se večina hrvaških 
študentov zato odloči za delo prek slovenskih študentskih servisov, kar pa po letošnji 
zakonodaji o študentskem delu še dodatno izkorišča tuje študente.  
Ne glede na to, da so tuji študentje tu le začasno do konca študija, jim študentski servisi od 
zasluženega dobička poleg 22 odstotkov za akontacijo dohodnine, samodejno trgajo še 15 
odstotkov zaslužka za pokojninsko zavarovanje. Zakon je tako za tuje študente sporen, saj 
plačanih prispevkov ne nameravajo izkoristiti, vendar so lahko z ustreznimi dokazili oproščeni 
plačevanja prispevkov, kar pa ne velja za hrvaške študente. Namreč hrvaški zakon narekuje, 
da študentom ni treba plačevati pokojninskega zavarovanja na Hrvaškem, tako da jim ne 
preostane nič drugega kot plačevati prispevke v Sloveniji ne glede na to, da jih ne 
nameravajo izkoristiti (Žurnal, 2012). 
V spodnjem grafu sem prikazala število študentov med 15-24 letom starosti, ki so zaposleni 
prek študentskega servisa: 
Grafikon 3: Prispevki in dajatve študentskega dela 
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Zgornji graf prikazuje število študentov, ki so zaposleni prek študentskih servisov med 
katerimi so všteti tudi hrvaški študentje, ki študirajo in opravljajo študentsko delo pri nas. 
Število iz leta v leto pada, saj večina mladih poleg dela ne zmore opraviti vseh študijskih 
obveznosti, ki so jim primarne. Večina dela ne opravlja skozi celo koledarsko leto, temveč 
bolj iščejo priložnostna dela v času študentskih počitnic.  
Študentsko delo se deli tudi na delovni čas, tako ga lahko opravljajo kot polni ali krajši 
delovnik, kar je stvar dogovora med delodajalcem ter študentom. V spodnjem grafu sem 
prikazala delež študentov glede na čas dela, ki ga opravljajo. V pomoč pa so mi bili podatki iz 
ankete o delovni sili (ADS) opravljene s strani SURS-a.  
Grafikon 4: Zaposleni preko ŠS glede na delovni čas 
 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da se večina študentov, ki delajo prek ŠS, odločajo za delo s 
polnim delovnim časom, saj si večina tako želi zagotoviti višje prihodke, ki so za to populacijo 
nujno potrebni. Število tistih, ki delo opravljajo s krajšim delovnim časom je nekaj let 
konstantno. Približno enako število študentov delo opravlja skozi celo študijsko leto. 
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Grafikon 5: Zaposleni preko ŠS glede na spol 
 
Vir: Statistični urad RS (2015)  
Zaposlene preko ŠS sem razdelila tudi po spolu, kjer ugotavljam, da prevladujejo ženske. V 
Sloveniji je v povprečju več žensk kot moških. Delodajalci glede na vrsto del, ki jih ponujajo, 
bolj zaposlujejo ženske kot moške. Vrste del, ki jih študentke opravljajo, so predvsem 
administracija, pomoč v trgovini, gostinstvo ter klicni centri. 
V spodnjih dveh razpredelnicah sem prikazala primerjavo odnosa med državo in študentskimi 
organizacijami glede na parameter. 
Tabela 14: Primerjava odnosa države do študentskih organizacij v Sloveniji glede na 
študentsko delo 




Država ima nekaj moči vendar ne v 
tolikšni meri, kot jo imajo 
študentske organizacije. Svojo moč 
izkazuje skozi sprejemanje zakonov, 
s katerimi želi omejiti študentsko 
delo, takšnim ukrepom pogosto 
nasprotujejo organizacije skupaj s 
študenti. Ukrepi slabijo moč države 
na tem področju. 
Na področju študentskega dela 
dominirajo študentske organizacije, 
saj se na predloge države, ki oblikuje 
politiko ne odzivajo. Zaradi 
poznavanja problematike so izredno 
močan akter v komunikaciji z državo. 
Obnašanje 
elit 
Državna elita nastopa kot glavna 
oblikovalka politike, saj s predpisi 
določa obseg študentskega dela. 
Elite pri svojem delovanju uporabljajo 
t. i. »lisičji režim«, s katerim vplivajo 
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Predpise oblikuje tako, da se 
dosežejo njeni cilji. Na drugi strani 
država s trenutno zakonodajo o 
študentskem delu ne upošteva 
interesov študentov. S zaznavamo 
njen monopol pri oblikovanju 
politike študentskega dela. 
države. Svoje zahteve dosegajo tudi 
skozi manipulacijo študentov, da se 





Država oblikuje politiko 
študentskega dela in skozi javno 
kritiko študentskih organizacij želi 
študente opozoriti na to, da imajo 
organizacije od študentskega dela 
visoke prihodke. S tem se želi od 
študentskih organizacij oddaljiti ter 
potrditi svoj vpliv pri oblikovanju 
politike. 
Študentske organizacije s svojimi 
študijami oblikujejo argumente, s 
katerimi si želijo dominirati nad 
državo ter si zagotoviti večji vpliv. V 
boju za ta vpliv pogosto pozivajo 
študente, da se upirajo predlogom, ki 
jih želi sprejeti država. Takšen način 
manipulacije jim prinaša večji vpliv pri 
oblikovanju politike. 
Vir: lasten 
Tabela 15: Primerjava odnosa države in študentskih organizacij na Hrvaškem glede na 
študentsko delo 
  Država Študentske organizacije 
 
Moč 
Država želi omejiti študentsko delo 
ter spodbuditi redno zaposlitev, 
poleg tega želi študente zaščititi 
pred delodajalci, ki jih izkoriščajo. 
Na tem področju država ni toliko 
močna, vendar se njen vpliv krepi. 
Na tem področju so dominantne 
zaradi delovanja s študentskimi 
servisi. Njihov cilj je, čim bolj 
spodbuditi študente, da izbirajo 




Državna elita se od študentov ne 
izolira, temveč jim želi omogočiti 
boljše pogoje študentskega dela. 
Na področju študentskega dela si 
želi sodelovati z  elito študentskih 
organizacij. 
Elita študentskih organizacij ni 
obrnjena od vseh, temveč upošteva 
predloge države in jih tudi sama 





Država pri oblikovanju ni dovolj 
samostojna in je v veliki meri 
odvisna od odločitev organizacij. 
Študentske organizacije na tem 
področju dominirajo, saj državi 
pogosto diktirajo pravila in tako 
vplivajo na oblikovanje politike 
študentskega dela. 
Vir: lasten  
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8 VPLIV ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NA POLITIKO NA 
NACIONALNI RAVNI  
Študentska politika je po svoji strukturi zelo podobna delovanju politike, ki jo izvaja država. 
Vendar si pogosto nasprotujeta, pri tem pa so najbolj prizadeti prav študenti, ki so najbolj 
izkoriščeni. Na eni strani imamo politiko, ki jo vodi država, ki si prizadeva uvesti čim več 
sprememb na področju izobraževanja in s svojimi ukrepi doseči, da se število visoko 
izobraženih zmanjša. Na drugi strani pa se študentska politika preko študentov bori 
predvsem za lastne interese. Dokaz za to so množični protesti, ki so organizirani predvsem s 
strani ŠOS, s takšnimi »ukrepi« pa želi dokazati svoj vpliv nad politiko na nacionalni ravni.  
Študentske organizacije medsebojno tesno sodelujejo, na drugi strani pa so oddaljene od 
študentov, saj jih ne informirajo o svojem delovanju v ozadju. Če se dotaknem leta 2006, ko 
je študentska organizacija organizirala množični študentski protest proti spremembi Zakona o 
visokem šolstvu. Tedaj velika večina študentov ni bila dobro seznanjena o vzroku protesta, 
saj jim študentska organizacija ni želela predstaviti pravih razlogov, protest se je tako 
sprevrgel v zabavni program. Glede na to, da so starejši študentje vedno bolj seznanjeni z 
delovanjem obeh strani, se zato vedno manj udeležujejo omenjenih uporov, saj si z njimi do 
neke mere tudi škodujejo. Pogosto se namreč zgodi, da predlogi vlade ne nasprotujejo 
interesom študentov, ampak študentskim organizacijam. V takih primerih vidimo, da se 
študentske organizacije ne zavzemajo za koristi študentov, temveč delujejo za uresničitev 
lastnih interesov. Študentom vzbujajo drugačen občutek s prirejanjem študentskih potovanj, 
prireditev ter različnih izobraževanj. Z organizacijo omenjenega protesta pa je želela 
študentska organizacija dokazati svoj vpliv proti politiki državnih akterjev. 
Delovanje študentskih organizacij je pogost vzrok za to, da študenti ne dosegajo izboljšav na 
področju študentske problematike, saj se organizacije ne odzivajo na pozive k predlogom s 
strani državnih akterjev. Tako kažejo svojo moč in si želijo podrediti politiko države in 
postavljati zahteve. Svoj pravi obraz pa je ŠOS pokazala na protestu leta 2010, ko je skupina 
študentov tudi fizično napadla državno institucijo, saj tedaj kot predstavniki študentov ter 
organizatorji protesta niso želeli prevzeti odgovornosti za izgrede, temveč so prelagali krivdo 
iz ene na drugo stran. S tem dejanjem je ŠOS na študente vrgla slabo luč, saj javnost ter 
politika nista slišali njihovih zahtev, ki jih je pripravila ŠOS. Slednja je od ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve pred protestom podala zahtevo za poseben študentski zakon, ki bi 
ga spisala predvsem v svojo ne pa tudi v študentsko korist, vendar zahteva ni bila sprejeta. 
Po vseh dogodkih, ki se odvijajo v ozadju ter občasno tudi v ospredju lahko zaključimo, da 
študentske organizacije delujejo zgolj za lastne interese. (MMC RTV Slo, 2010).  
Na tem primeru je jasno prikazano, da znotraj ŠOS vlada elita, ki je sestavljena iz dveh 
razredov, saj so na proteste premišljeno vabili mlajše študente ter dijake in jim namenoma 
podajali manj informacij o predlogu zakona. Država kot izvajalka javnih politik je z zakonom 
želela preoblikovati tedanjo zakonodajo na področju študentskega dela, s katero se 
funkcionarji študentskih organizacij niso strinjali. ŠOS se je tedaj v boju za oblast posluževala 
tudi t. i. »levjega« režima in študente pozivala, da se odločno uprejo predlogu zakona, kar so 
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študentje razumeli kot fizični napad na državno institucijo. Po protestu so se pojavile 
špekulacije, da so nekateri akterji študentske politike (ŠS) skupini demonstrantov plačali, da 
fizični napad pričnejo prav oni. 
Kot sem že v uvodu omenila, študentska organizacija sledi le lastnim interesom, kar se kaže 
predvsem v tem, da vse odločitve sprejema brez predhodnega posvetovanja s študenti. 
Njeno delovanje močno spominja na delovanje našega političnega sistema, saj se v ŠOS 
vsaki dve leti razpišejo volitve, na katerih študenti z glasovanjem odločijo, kateri akterji bodo 
v določenem obdobju samostojno odločali. Na prav takšen način delujejo tudi naši državni 
akterji, saj ljudstvo nima veliko vpliva na njihove odločitve ter načine vodenja politike s strani 
države.  Študentske organizacije s svojimi premišljenimi potezami postajajo močan akter pri 
oblikovanju ter izvajanju javnih politik in s tem močan nasprotnik države.  
Proti delovanju študentskih organizacij država nima ustreznih ukrepov, saj ne vrši 
zadostnega nadzora nad njimi in s tem si dopušča, da jo s svojimi proti napadi pogosto 
porazijo. Dokaz za to so zavrnjeni predlogi zakonov, s katerimi je država želela študentom  
omogočiti boljše pogoje, študentske organizacije pa so za to uporabile svojo ciljno skupino, 
ki se je pod njihovo manipulacijo predlogom tudi uprla. Zaradi tega zaznavamo, da 
študentski funkcionarji dominirajo nad državnimi akterji. Podobne težave imajo tudi hrvaški 
študentje, ki prav tako občutijo pritiske študentskih organizacij na to, da se upirajo 
oblikovanju politik s strani državnih akterjev. Moč študentskih organizacij se veča, tega se 
zavedajo tudi študentje, zato se vedno manj odzivajo na protestne pozive, zmanjšana je tudi 
udeležba na študentskih volitvah, poleg tega pa se vedno bolj vključujejo v različna 
študentska gibanja, ki nasprotujejo delovanju študentskih organizacij. Prav zaradi vseh 
nepravilnosti s strani študentskih organizacij so se pred nekaj leti slovenski študentje s 
peticijami trudili razpustiti ŠOS, tedaj do tega ni prišlo, vendar je samo vprašanje časa kdaj 
se bo kaj takega dejansko zgodilo, saj so študentje izredno razočarani nad njihovim 
delovanjem. 
Čeprav ŠOS deluje kot izredno dominantna družba, pa država posega v njeno delovanje 
vendar minimalno, le toliko, da se ohrani notranji red. Na drugi strani je ŠOS tista, ki 
totalitarno posega na vsa področja življenja študentov. Študentske organizacije tako pri nas 
kot tudi na Hrvaškem delujejo kot interesne skupine, ki s svojim delovanjem skušajo vplivati 
na zakonodajo in oblikovanje državnih odločitev ter na njihovo izvajanje. Študentske 
organizacije tako oblikujejo javne politike, ki predstavljajo pravila obnašanja na tistih 
področjih, ki jih nadzoruje država. Njihovo sodelovanje pri oblikovanju politik je nujno, saj na 
ta način sodelujejo pri definiranju družbenih problemov in jih skušajo tudi rešiti. Njihove 
politične odločitve so pogosto motivirane z interesi boja za vpliv (Fink Hafner, 2007). 
Celoten monopol nad oblikovanjem in izvajanjem politik ima država oz. njeni akterji. V 
proces oblikovanja pa se vključujejo tudi študentske organizacije ter študentje, ki svoje 
nezadovoljstvo izražajo skozi demonstracije. Ne glede na vse pa slovenske in hrvaške 
študentske organizacije izkazujejo svoj vpliv, saj so povsem finančno, strokovno in kadrovsko 
neodvisne od države.  
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9 ZAKLJUČEK 
Osnovni namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo študentske organizacije 
na celotno študentsko politiko, kako regulirajo študentsko delo ter ali njihovo delovanje 
vpliva na politiko na nacionalni ravni. Na začetku sem opredelila osnovne pojme treh vrst 
politik, med katerimi sem skozi pisanje najbolj uporabljala termin javne politike (policy). 
Država je kot oblikovalka javnih politik zelo vplivna, vendar se v odločevalskih procesih 
pogosto srečuje s študentskimi organizacijami, ki so v boju za prevlado ponekod izredno 
močne. Za razlago moči sem uporabila Lukesovo teorijo, po kateri za izvajanje moči ni 
potreben obstoj konflikta, temveč ravno obratno. Država kot oblikovalka javnih politik mora 
biti pri izvrševanju moči izredno dominantna nad študentskimi organizacijami, ter kontrolirati 
njihove želje ter si jih podrediti. Študentske organizacije se znotraj svojega delovanja 
srečujejo z medsebojnimi konflikti, kar dodatno slabi njihovo pogajalsko moč z državnimi 
akterji.  
Študentske organizacije so bile ustanovljene z namenom, da bodo zastopale predvsem 
interese študentov, vendar se je do sedaj pogosto izkazalo ravno obratno. Organizacije se 
vedejo izredno oportunistično, saj pri svojem delovanju navidezno pomagajo študentom pri 
doseganju njihovih ciljev, vendar vsako svojo potezo tehtno premislijo ter si tako študentske 
interese obrnejo v svoj prid. Glede na to, da nad njihovim delovanjem ni pravega nadzora, se 
znotraj organizacij odvija velika stopnja korupcije, ki je v današnjih časih ni možno 
izkoreniniti. Zaradi korupcije se tako slabijo funkcije organizacij, saj jim zaradi tega zaupa 
vedno manj študentov. Zaradi negativnih posledic, ki jih povzročajo koruptivna dejanja s 
strani študentskih funkcionarjev si država s svojimi ukrepi želi omenjeno problematiko omejiti 
ter tako študentom zagotoviti, da bodo v prihodnje lahko imeli več zaupanja v svoje 
predstavnike.  
Zaradi pomanjkanja zaupnosti in vsesplošnega nezadovoljstva študentov so se tako na 
Hrvaškem kot tudi v Sloveniji organizirala različna društva za zaščito pravic ter interesov 
študentov, ki svoje nestrinjanje s politiko, ki jo organizacije vodijo, izražajo skozi 
demonstracije in tako »kljubujejo« njihovim odločitvam. Prvotni problem študentov je 
predvsem ta, da se ne zavedajo v zadostni meri, kakšno moč imajo organizacije, ter so 
zaradi nezadovoljstva pogosto odtujeni od vseh problemov, ki jih pestijo, kar vpliva na to, da 
si organizacije tako samo potrjujejo moč ter postajajo pomemben akter v komunikaciji z 
državo. Študentskim organizacijam dodatno prednost prinaša tudi finančna neodvisnost od 
države, ki jim je ne more omejiti. 
Problematika, s katero se soočajo država, študentje ter študentske organizacije je predvsem 
nezaposlenost, s katero se spopadajo tudi na Hrvaškem. Mladi na trgu dela predstavljajo 
tretjo zaposljivo kategorijo, ki je pogosto označena kot nevedna, saj ji primanjkuje delovnih 
izkušenj in tako zaradi svoje mladosti najtežje pridobijo prvo zaposlitev. Dodaten problem pri 
njihovi nezaposljivosti je predvsem tog trg dela, ki ga želi država preoblikovati s pomočjo 
programa Aktivne politike zaposlovanja. Mladi populaciji bi moralo biti zagotovljeno, da 
pridobijo produktivno zaposlitev, saj bi tako državi lahko izkoristili njihov potencial ter sveže 
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znanje, ki ga imajo. Okoliščine, ki negativno vplivajo na njihovo zaposlovanje, je tudi 
podaljšano izobraževanje, ki ga želi državna politika »obdavčiti« z uvedbo šolnin, čemur 
nasprotujejo tudi študentske organizacije, saj bi s tem hitro izgubili vir svojega dohodka, ki 
prihaja prav iz naslova dela prek ŠS zaradi česar večina študentov podaljšuje svoj čas 
izobraževanja. Študentske organizacije s svojimi dobro pripravljenimi policy analizami ter 
argumenti vplivajo na odločitve države vendar si s tem prizadevajo doseči le lastne interese. 
Organizacije svoje interese dosegajo prav prek manipulacije skozi mlade študente, ki so šele 
stopili v dobo študiranja. Študenti se pogosto znajdejo med »dvema ognjema«. Država jim s 
svojimi ukrepi želi omogočiti vstop na trg dela ter zmanjšati dobo študija. Na drugi strani pa 
študentske organizacije v ukrepih države vidijo ogroženost za lastne interese tako, da se 
taktično lotevajo pogajanj, s katerimi pogosto dosegajo svoje interese ter tako vplivajo na 
oblikovanje študentke politike.  
Študentske organizacije v komunikaciji z državo postajajo izredno močne, saj se na vsak 
predlog države odzivajo s skrbno pripravljenimi argumenti za nasprotovanje, s čimer želijo 
doseči svoje interese in  tako potrditi svojo moč. Država bi morala zagotoviti več poseganja v 
njihovo delovanje ter jim do neke mere omejiti vpliv (predvsem na področju korupcije). 
Najbolj pa se bodo morali izkazati študentje, saj dokler bodo dovolili, da organizacije z njimi 
manipulirajo, ne bodo dosegali svojih interesov, moč organizacij pa se bo samo povečevala. 
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